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1 
iUHViiii ciitrrei'^g! u < v < ^  < wrvt f <TTTyf'ir't i t'Tt^Trerr 
4fvqi^ m^ 
Wf^ «rrti! ^ M^ ^Wtrr wa^mf 
Tnrt cI'c cf ?f f ???Tpnpt^ \ * t ^  TC ctxTf^^nnTv v w c'w 'c r^  'ar? 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
i?f0% m^ ^ ^f^ TnfrvT ^^ #r ^ ^ 
ii^ Nw <r^^ I "frtrt « ^ |i>e; TfT f^  tt«i^  ^T ^ ^r^i tiprr ^ i 
It '* «Tf^ fW * i n 4rt» sirrx #t ^Tf^» T'wft^Ni* 'Trf'li 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
* • 
t- amp? ffTt'V "^W t i i^» ^e^^T^n it^ fT ^n^ f^oo^^o tt 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 
^ w? tsTTt^  ^ j^f^ fRi «f^Ttf w ^grf^«n" ft % f^ rf^rr-
f^* €«t^ rnfr t^^ ^ ar t 5fr\ f ^ »i^  jff t'lfNw^ qftt^ i^ ^t ^ 1-
#r'm I ^«fTlr«^«^ f^?f wv^ sTtT f*«rr •IT I ^^ qft^i^ ¥wi«f^ -
misr f t ^ i*f*?^  4rr* T T«? f^ a% fr 71*^ 2 ^ t^rr imT nr j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
H« <f ^ I^ I^ Tt f t "M I 
4mf^^^ I mn ^ ^kn^ ^«!« wr ierf I'll 
•T 
WfT f^t '^W «I5TO I IfT «iwa t ^ ^ *f IVm ^ V 6,TtT 
#r i!T^ f^%( !i7<?r »nf I ^iwf3irr«7r'**« m prr^ % 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
6TCT n i ^ * t I f «fr) % fl^-«i| «Hrrmqf I w 4t*<*rc # t^t!T« 
^ wA I w * r ^ nf «?iftqr^^^ i^Hi I *«f^ irrx ^ %ffr «c% # 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
xirnn %«"Wf #|L«i ^ « ^ ^rrf^ I left sf i(% ^ ^i:^T*t 
«Wli RTCT 5f«rr fr wm iwr w t I 6T[T ^ g ^ j«?^ f^n wwi 
irf»rm # uf «|>w tip?T f¥ Iflt #t «(rrirm irr ?!WTff i rW it 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
s 
i ^ vwfwT- Trtk-Tft «nT^^ t " ' ' ^ '^ ' t ^^ 'f^ "'' '^ (^fV*Ti>i 
•^  * H , fiariil 4r7X qc « ' ^ t*ffinr, q^f ^riftRfT 
wm H f < ^ "^ ^ .-r.-..r«r >#^ W^BT I r m t*i^Trgi^ni Vi « T > 
t^cwt qn^T f^nrr •mr i f«f*v«Hijrrt I ?<*§*? «% JWT^ f i ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
t 
If*! fT ?«iqr^  «f^nfr ^?fw t " ^ ^^^«^ I f^«if»T - t w r 'TT^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
l o 
f*iiR ^ ip ^ »r# 4r I f f T ^ 2rr f^ jfl 4i^* i^ p ' " ?m»» 
^ V nt liTTt^w I iif^wn Tm: f t siTtn isl- ^ n^ ^ 
fr i i t f t t ^ i^ ^ I 4p^  'irT«rrfmw rim STCT t^ mfft^ i ^^ fiu 
i|.Tf^ r-^  ^ % ?pq l> ^  *rr I git ^wrft ««^ rr j ^ " ^ t % 
1 ^ ipf ^ «¥r t ^ #ir «r «^ fr 4lt B^ f^^ f^r^jn^ ft*c xf 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
11 
f*W!T I iTf ^'vr % Tin «Bc if^rrt ^wr •nrr t^ vfr 'j^^iftft 
f^^ • 'W^t 1^  %*TT ft% # '^•TW*rr if^ , ait fiV-e«?Vr ^ iwfrt 
WT € # *> I ffW- vM ?^rw <f«f q ^ ^ tnc f^lt «^ ^ i «IT=T # 
f^ Nnrw tT'3*^ *^J* ^'HT «t^ t vimfi k^rf^ sii^ imfl* r r 
t^ i ^ - ^ j ^ I linrRT fT t*r#rr ti^ wr t>inT? qf^y^ I ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
12 
f*i ^^^fc 4{^H ^^rrf^ "f^  T^ I fvi ^% ?TJSF{ ^rvffirrfi w^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
n 
ip|iW|iHHT ^ f %» fft^WT^«* «rf^ rmi* l i t « m ^ ^ f ^ V if qt"^"wm 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
14 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
fT«r ^mr TTT^ fswT 3it j^!n *in j q ^ #r ,§:^ *^ Fnrfr fTTT 
?nnqi ?? f n f H #rr I ^ f ^ f*!^ I CTTT n f^ I Irt^ft I^JI^ 
i^-m ^ ^ r^*? «ffr' ^ I nf^ i^^Tf^pn ?!fft- !|<Yqni % 
fcVet 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
16 
i?Tn?^-'8ricwr sr p^Ffe^  • 
6 T t T left f r "Wf^ -WI ^ T l l JJTifroT ;|T^Tf^ ^^  TK ^ ^% * f * ^ 
ff^rnwiY ^ uTteir^ i^kt^sk ih^sTtm f^mr arm i Iwt I th«-
-ar iTWTR 4f^vn % w !!iPt ?? m^^m T¥> ^ w f^ % ^ m t Y 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
17 
^ t?!fr i m <iBni '^ it^'vrfr #tr i^ r HI «rW^ f*«e % f t«^ 
iTrfwt ft io5ro ?rw'T u m "^ ^^ r^  It ne if*i 4t «i|-^ «ffr 
fmf*ii, *«iwT- fiF^i;^!^ eiirvy tu» -^«^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
18 
^if T»?f:4?T ifnxjtm ^T 5r«f' Hfi^ W ^w-sr i^t f t #r?! n^ns nri 
i « r i firf f ^ q^  i^rm w^Tr jrc^i f t «r^  I * TTHC <rrqr ft^r^^w* 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
19 
<rail ^ iiT?i T^fft ^ ' ftift I 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
20 
9i)f I 7';;nFqtq tr f^TT »fni I rr^^tir* T^T*?^ i^, f ^ Tf^  * 
% ^ 4 t i j ^ ^mmfi- frf*n f f V ^ftn^ ^ v T ^ TWT TIH #t 
TT&3Trnt i^ «r«ni^ *T nf #f ^ff trr f¥ «* Xiwrr^ 
fWTstP! (ifTf) t # fT oi«?-rr[ i?^  f ^ r ^nr \ m^ fir i^«r qr 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
21 
•prr I 19 ^ I T W ^ ^ ^ f^T# iff ^^ 'Vt^ T qt i fw' 5PWt # *rf If I 
iH: ?*f utt ''^ ^ T *t^ ^^  ^ ft^n ^ff «rT i jsnH"'''»f jg t5^ 
f-'wnfr' ^ I mjwT ^ m "vr i%mt gr^rfr- r^r«f% # $o n^^ wf 
i^ ^TTi^  |q^ » i ^ «?r 'si^Vrtt ^ ^ »re I ^^rq^ ^ 1 ^ ^T^ *r 
% %? ^«ftt 9TRT^ €^ <«Tt^ W^ '^TTV* iT'1*=T ^ T^T JtX HTKT-
f l^o f^^ -w T'wr • ' f*B8: rnr f^lfe" ft^rtt ^ v t^ f^ teft 4Pr 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
22 
xtvfri>i %f^* ¥#8 f^ «5^ n^ 'T ^ - t^ n '^'n* IT I ^ : j « ^ 
^ fit qn J^'^ wt^  j|^ *i¥iT m^i^T TTf^ ^% qt "f^  q { ^ f^ t^Y 
»t i^Wt I iff^fTt "f^ rr ^•grr awr ^-A ft vm ^ n^ i 
t - f tq l^ €T^ Hp«trf ^^ J^ 'TTft- ^lll^lFf ^^^ ^*«c, ^ |»t 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
23 
iff- I 
jwfW • wf^ 'ft uo«t»oo ft Hft\ fooo f f f ^ «pft^rrtt^ 
9mr «fT,«i: «Tfr ?rre4N q^ inTr« H f «f* ft TP^ tit ^tfiftif 
i| i i i t>n^ ertT »»fW »if*i #f f?<m^ 5jf¥i T^T^ " ^ f^rm T ^ 
?• %f^^ Trtt- f^tt'ff T W ^ rr filWT, t^4, 50 ly 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
24 
fii«rT "TOT f^ iHif»ff I t^8rr«R I* ^ tV T^rf «! f^i q^  IJ t^*fr 
m* lift WH IT "B^wn? wt 3rT% I wixtrr, |t*»r-i|fki 4 t M ^ : 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
25 
<i^  V ' ^ ' ^ ^ f t ft" f^ iarr I 
% SMI t**^ « T ^ fliitrr ^ % ?fut ^ ^"R €T»^ #r ¥r 
im^n 'jt'WTait % iFwf^  t ^ 5n^ ^% #r srrrr fr f? i 
7 ifr I i ^ i | y^grnY ^ r^w^  *)• •^ Wm f ^ mr T«pf »¥ 
w *.. , ^ «frm-^T«?t^ ^ w^rtm ^wr ^urm^ 
i<^  wtTH # €firf^ * ¥10^ ¥1 <fn:T ^ ? # «Tf «lt f¥ ^tVt^trr ^ 
qj lift' i^ % erft Hwrtt t^ BTTf # <fr "jf^  f r CNW I I « : ^f 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
26 
^ ^ ^ r^n f^iw % €«& "*'*f?* If t ^ ign^  ^ "^w 
% rw w r « f t »niT i *m«^ ^ c?t JW ^  t^ w jm I ^m"n:<^ 
Tr«r ^ "nf «|f*i q? wTf»tir % #? "Winn r^m ^ 5 J3 ^ ir ftt 
intirrji - f ^ ^ «|fMr»T ^ €^ Tffrrffr m^ mn ^ Xf 
I Trtr^ 'w^ ^ "Tf ^ ^ <tt 5111 9t fir' jam-1 
r4f frm m^ ^"^ ^HBT ?! ^ •'fjw F^TRJ ifr' t^ wr n^ i f f^ 
f ^ « ^ # irrf* ^ ' i f %t i« w I f>4i?n ff^TO *r 
t- irnf wtm wt •'STR, go *^ v 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
27 
f*W QPfT f*W 4t *WT %| WIT (|t1[^ HfT f W ^ fJr j l ?lta ^ 
1*^ % If ifl** I wff [^f*!ff 1 «fi^ t l i i f - f ^ p^^ jp" § 'f^fnt 
W^nr^ # ^ 1*1^ # wr x^ ta wt ^ fi^ '^ i^  ^ 
irf % ^^ «nnmiT # '<TT'IH »ricT(rr wr xtr It ^ '^r t^ifrni 
i" i/^ wr I f f ^ I «rfw uTTT «rrw TT i f ^it^rT 9Pitli 
y«nt Iff* I ?^%^ |nT 19% vF^q n^ )^T% fH HE « n i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
28 
frvEj <ift4^  4T{T c« 'flirr 1 ^ ^ »P2 Q'Hr HPT^ itiv f f f f^ I 
«ri nt ^ nT «vq^ wm«-^ 9 I f l f f ^ K ^ t ^ fm^ 
t i f f % nA^}^ tirvn ^ ^ ncTf^ * *rnw *?? W Tt* 
• " •»«» '«—i«» » " ' • • • ' » — » * » W 1 « » » W i W i » « l l — I W » H « < l » » « » l W W 
f- «trr^ nTftTi - iwi ft«?rT^  ^ fi^gfrnvi^ y ^ t i ^ f i* 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
29 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
30 
IWffTTfxttTT'^ ^ -cT X ?tV^"CTf« tW^TtWt't t W 
•t^rnr-^ 
fox ^ ff^i^iTfit ^  -nif^ »i-wTmw 
ituiuutuuiiuiuimiftntrggfTtiv^iiTfintyi^tffT 
«»«»«• i W 1 l f c l M > l 1 1 H 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
32 
i^q ij^ T»TnJi3f rvsrr % ^ «1ttr ^ ^^ TW^ sirm in f^^ i^ aF r^if 
lA A^n %»# '?rr 4T?(t !i fi» 1^^ ?q«Tra qr j^ffr wrfr I *«rm, 
.^^  r . . 
fWT t¥ '* %T c ^ " t 5To j^Tw ft !V?«f*rr r^irl^ (ISTT tgVw9 
q#T ^- |Taini«T»ir, 9^%, ^^, sit^ I 4«rR 1^  #-'i t^ ^^ rr I t q 
«r I f f fn- < ; «I«T s»^ « H T -^ wr «rr ^ T i :3!t 4t f t , •?% 
t^^T ^ wfr ^9m W fr^T f *' 
' / 
?-
 
 
 
 
 
  
 
 
 
33 
i? \^ tfwr ^ f « ^ %9^ ^ TTH «rTfr q?^- w^m ^ f t i «?•• 
I t t^ i tm 'w ^mnr I wt t^ w «T» #r ^|y W T * ^ t ^ I ^ tw 
T*wT %-*• t|firftrr fiieTT TT7'? fT v'fi f^"T %, w^ «f 4tt % 'f^ n?^  
fWt' %, 3iii ^ ii¥ra TT^ wT «» "^ ^^ rr TT* ' * '{nrftrr v«r ??ir^jwfi 
?- H»T 4t<«s» ^A #pf^»T # ^ w r (^ m^^ tnv ) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
34 
IT ^wHi f w r T'TT «iif^ irff j*F«n^ sN'i*'? cT[T 5r^ "^ ^wi i ^ ^ 
it-eq^T # m^ wft^^ f t^l «rrw-fi^-R #r H W ? T ^ m ^ni-
q f ' X ^ '^ ''^ tT ^^ 0 «^n?^ «TRTftipwT t amr ^ ^rr^ ^^ ««& 
t-«|firftrr 'Wt^ ^Hie f l f t ^ - ifTi?- vHo^ e^ ov^ jo^ rt" tpfr, vrMtefirt 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
35 
arrt j ^ wTf ^ V T«n«T "ft t^mr T?rr i * ^r^ : qft^wr' «f t 
«t» t^ J^TT «rr I ^^ mft x^rr^ ^ ^» tr^ n? #r q«iR ^ j ^ n t ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
36 
rrt^l- «r»«WT x " n ^ <iT^r^ f t « « ^ #r «fv i t ^ ^ 4 1 2 ^ ^ 
«T«rrfiiWT I n-m-flTH ^TlrTf^ p«r I «iiVi#ft 5 ^ 1 1 ^ ^f 
'(^ «^iif f t i:<nc f^ 'irr ait ^?ft?i afm«r ^dj* f^rr iHwm nr i«f 
fT ^9 *«wr f*p* f o'l % f ^ #f^ f t ^v^n ^^ f^  !rt ^ V •wf •^H )^ 
t ^ 1^ wT?nr«^  ipr t jfi^t- ff*in* •yif^ if\'^ V^  f ^ iff 
?- ITo X^ V " ^ - l«ltf^ ««W «* ^ %, t«ttH 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
37 
vmr ^ Ht qT«rrr5Jw-iHrra #r i ^ f t ^«rc «f?f 'rn»f f f^ j»it • ( 
^1^ >iT<rr ?ii tfr**^ rq f^ t l ^ 'Jf «^ jrcf^m < '^?«MTni# fi^wf 
« i f irf^^ in^ifc C?fv4-t^i > I frTTTT^ ffitrm ^ «tft 
«r^  Vi q t % 7«5P- ??^ '^  t n ^ ??frr^ .fsr5*trrt ^ «T5n "pmic ft 
<• fTo ^qrRft^'f - Tff^ iq«irm : •^nrrf^ si? ^TT^^O tin 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
38 
^TW I rrvprr g?fri? ar^ ?^  w , t ^ § i^ qie «tnT \ f^ ^»ft?T ^ft^^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
39 
^wri f ^ T ^."' 3"r^ xTHffe^ qrd f^q x ^ W zt^ ^ ^r*rr ITi 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
"0 
««f «|fr«ifft ^^ t f^^i-^ ^1 '^ T 9fVit>ifVw n^r \\ m^ r^ik m^ 
;^ts»t tr fr-ttrrvfru n«mi *^ Ifi ^nwr, »|-^Tnrw ^ «grr^ ftt' 
t - % r # ^ 8 , ^0 t{4 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 1 
% ^ f*irT Wi-i r f%-iVr^ I *|y;<? r^fr^ r «^^ ft "n^ *» =»^ 
?wr «|ff fijxg^ ^ ' i^ifTt «i c^m ^ aft ^fixi ««f <frHf ««? ^ 
4iq<?r 9 v r r t ^ f (grrs , a i ^ ) «t ^^ itaw f^rr t |^ w - :^»Tf^  i^ 
IF WTt> ir« (T3i#m ^ T ^ ^ ^nrw-oT I er^ -rit ^ ^ ^ q^^ t ^rrt! 
yq q- r ^-"" «n^qy f»T q!3 ^^r %, ?P% ^r^trr f*iTm^ Trvm 
i!wt t- e»Ta 5w ^ n t ^iti i f t ?it« 'it^ T# ?it tmm'^ ^ 'ifr t^ r^rr 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
42 
tfr I t ^ ^ 4t^««rrt^» -f^trr HT^ V^ ^«rr^^ qe^r fr I t SIT^ 
fTft ^tff W i f ^ TOI »rn^^ t^  TT«eji p^ar «n ^ ^ ft ^ 
«»l«T n*p;T % art" t^fTc j p ^ ^ m «crt *?tr^ V * «*?rj»r ni^-
3T^ T l ^ $?»Tf^ ??T coo ^W V f t ^ If artr ' W l ^ ' ^ 'nft^ "f^ HPft I 
«9 9fTBs I 9P7: 9^ 5^ ^ iriVf ^ too-wo ?ftvf p^wi t«i v=T TiHf ^ 
m^ f t 5w^ AOO-HOO «'»f 3^1^ ^ f ^ I »WT % ^ ^f^ tf^ 4t 
i ^ « tntt v= '''H^V ?f M«?r t^ wrt ft«rr ^ T T ^ tin¥tf x^ V ^^  
*B ^ I H T H ^ * ' , 0^ 3^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
43 
i^^ ^T^ coo i ^ f ^1^ imf ^ e t^ ^ \i ^m ^^ P- ^ 
•htm- 9T^ «rr^  - i^^ cq ^ ^ - w ^ «rr%T i ** 
^ nftsf TR <r If, i?« nm ^ ^qtifr fr-«?t^ . T^* I ** 
«« ^ «trr ^ % ^Q ;?? 
^- W «rNr» 0^ iu 
('. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
44 
W5IT qtt^'n^ •^ T'e % f* ^! fr uo ^w ^mmr nftft ^ \m % 
If I w^ ^^mk jvrf^ qt "rtxarTf^ ci d" t^ V ^ '^^ ^ "n^^ 
t^ *rHR i t ^[f^iilti % m 7WTX TT^ e tsprr %-
'Wft ifr' ^ T i^^ie n«m» ^ €'#i T I ^ ITT^, f^r 9f^«?4i ir j5»t 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
45 
^w>r «TtTV5[ ** Tftr ^ ir"ni% q^ f^f "•^ r^ rr?! m^ f t i j frrxlL^^V^ 
^ V ^ ' ^ '^•'^ "^^T ^ 3^T I «n% ^ ?r jnr.'Ri^'r^ % 
^ Cuoo ««f 4 # ^ «i^=r ^r-nrr) * ^ «g?t «nf Ctoo ^ 
u«o v « | iY!» ) ^ ^Tf^r^ f t »r?rT i m-^ -i-^ m w i t ^ ?qt t f 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
46 
f«nm €rrrfr wiY ^pfr ^fnf f r srrf^ H f^tnt ^ f t vrr T^T i «rft»fw 
V T 4Yt «* TfirrjwRTft tm^^r m^ q t ^ ^ vf-trf^ ^ i^ ft ^sfr 
-tmpn spnm^ I ftffTEr»! ^ OTt^? «t »rf i f^fxr # r^ t t ??nB^ rr 
Iff wTxrr qr urrN» %i t ^ ^ t^ cffr f t » ^ ' 4 *?* f«P«iT^t % 
«w mrr^ ^ * I -nr iw ?m?T«T5r sTft*-** wi «tH, ^ ^ ^ ^ * 
^ ^ tfI ^ x^wr qiY «mi ^ ?fti i^nfirr si % fit * rr %IT 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
47 
*(«?T ^ 1 •' wrr ) }m fT) few T^ TT wV twr ^ mr^ * ^ i * % 
iiFf«wT «^ "crr JTfr' iifw "f^ x #rCTii %i 9t ^ j ^ ^^^m i^wrx^ 
^ i^» t^i^ne w^Ti I ^^q SR=«5i ^«T \^ nT^^^%^m ft ^ 
<f f t Vfrrr*f«r I ff^ i^ T^ rr 4t- PT^ J^%S f^ ror %i t ^ I •rtm-
eTCT 9rrBP ^ ! • 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
48 
•mi^ «fw ^n l,t>wT ^TO ^if^m iwi^ * «jrtiff : T^^'H'* I J ^ 
•?r ittw ^ ^ I ^f^ a^ niff drnwtr ? ifr'? ^TCI w>ni -<f^ ««fr 
»t^nrr ^BT »iT, t^c ^ TtpB fswT i mfm ^T WTN ft -sffTrnm 
r«fi^ rr iHwrq % ^ m it ^ ^rii ^ Iffrfr .^T iiT3m/'«rt<TTPf 
frwr fiftf^ tV^n n ^ ^ «* f ^ tt<rr ar^ tsr qt-a?rT>r?! ^TTTC 
ft iFfTtr ntfr ft t'T^ ^  ^^^ ^ ^T^mrun^ i^ t ^ T ^ i>m i 
t m^ t rr T '^T 1^ 'r^-q1^f y«rff ^ ^ #i- iri^  ftm % f t 
• aJt -^ . 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
49 
mm rtifr fr fKr i t'wr f*mr f ^ I -^w ?it f ^ w ^ 
ft fV j ^^ ffcq W I ^ tH*»*^  ^ I ^ ^•ipt ITT f W 
iRftwr iTTC k qrs qv ^qr q^^ % '^^^^^ ^ i «flf frtinpc 
% w^e ^*rr i% %^ q%^Tt^  % ^^ rqtr wrsiTfr t.TtT 4t f-
• WW qf % ^Tsif *f 7mq«i H^P fr eqr iWt %i i^f q:«nW* i t 
# qn WT#^  qf?i7t5i qi^ 1 ^ tqqr I vmrrtr qqr% I vm^ , 
irrpw q4r am#t f, ?*qT^  qqr i rmffg; w ^ I f^ «qv ^vf^ 
f q^ift : qft'»*'Tg ^0 ?fB 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
50 
(# ) t i^ irAi ^ w^ *^%^  t «^ ft ^m*^ I iir ff^  i» i^%w 
*l «rrw <^ r^»2 % Nt kfr wrtt % f^ <iiTffi tufc «rf^ ^ 
ipf -jfft^ ~ I ivc % w i?f #r * wifm ^ i|pr* 
lfr"fl frW ¥f fW W^ Kfr I 
9* Ivr € 1 ^ f l IfH 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
51 
^ n nift wiwfr ^ 111 ^^ ^n-^ nT ii^ n^c n^ I f»i? n f r 
^ 1^ t i #1^  ff^ifwf' • pp# f^'^wi %i ^ % ^ ffhr^T 
fi l l 5FT f^TPf cTO % «f^  ^ s«rr %i I * ^ 
'wfiT ift- H i i^ %z^ mi t ^ t i ' ^ t 1 ^ ^ t . fin 
H- «irCT «#^ 'Iwf arrf^»<f # *««?r ll| i f ^ T W f # ^ If 
•fW- %wTt f-fti % f^^f x^ f^rmt fr fff % f^m^t 3»%f iit ^IP 
% WfRT ^ * vffTiWH '^ f^ % T^ fw^ i p ^ 't^ffir fvr <ftt 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
52 
nwrf % «wV«» fr HIT*! n^T- ^rttT iMr fiR ^ T % 9rmm t 
frtnr i^ J^rw i f r ^ ^ ««% r T ^ 'Nf ^^ «TTOY ^ ^^^ x^ f i 
m'TwM # %:^  % w 5r¥rx w«£ fjpiT V-** futfturrt «7W 
f? »?t I i^erm-'ijr'w («p %vc) ^ n)^m c^ €r ? r r^ ftwr at i 
1 ^ ^ f«WTt f^ww *(^T ft ?rt t'^ 'J I t '"ITT^ ^ ?f T^% ^ 
^ r^r% l^ - T«f^ «iWT Bt I — «r1kf * fif ^ «nrnt ^ ^ tr^ 
w^k X^ I ^ ^ i*f^ wr f ^ T I " 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
53 
Jif ?rrr^ ifftn Tfs-R ^ H/^ ^ ¥«a fr% '^ iT^r «it f t i 
•Iff «rrt «fT*'l i:^ ?f?«rr-5fT^^ ^ «n^ srr^ : ' ' ^ «H«rntt ^^ ^ 
* %T 4rf^* 2J #?T?lf f^ JJfl S7TT #R!t ^ Mt M Tn -
lape I'^ srr V^* «1% I ^ T R Q ^ <iji »C^ »i««7tT wr ivrwi 
i4r^ qt J ^ i r t ^ tf, ^^ «fr j=iifr »rfr*, tRi ti v r ^ r l f i f ^ 
•H In 111 CJrtfiTT) ?^»T %t w i ^ %at f t "fr «*t^ ^ w n t 
H t - i ^ ^ vf ^ q ^ 5 1 ^ 'SRT^  mT«rr I aw: J''?^ H^ift 
«fYt i%>nt ^ I * * • fox • *^^ « n ^ 30 ?oc 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
54 
»wg lit' % q^ % 0^w nff «s^T ^ 9^ ^ « i f * w ^ f^T^  
% ^w^f r r fi? ^ f'^rt^ i^T, f^fYf* ?!i ¥« vf ^ «p^ i 
i?«rww IT m «fr «TS| ^ f ^ qrrrrr i ^* errf^ w^ f t w f fn^ 
fnHwT f t f r r n mr m fT%viwtmii I rn?Tf^ WMnt>l» r«fp«it 
cpif^wr %«Yt f« wn ^ f«nwfwt 1 1 ^ vp^m w9 n f n 
wifuf^fwrait ^ fIclJ n? fFTft "^«V !Wfi f^t tfi f f t 'wnf 
f t f» 1 wnf^* T ^ ^ ^ "ijpitffR i^ff fTt^ T % f?t fifi tft 
f TKiftiiiiiv* iijrrR^ fWt ^ 5«if^ # f f ^ T t ^p" ^ iT iwwr 
W"fTO f>iffti TiTif *l »|f*»-^ pTC fT^N f^vr fpm*fiH ff' ^^f^ 
w^ irfi*^f ^ VTft f^ wfrf^ wT f t j«rTx^  i ; tlwrr I T tfirr % f t 
ff( Jf^llt^* fP!4 ftfT ?WT THlt %W f Mtfft f t fffffRT % f i f 
tfNr Tfl* % "Wtt M^tf^t t> WJITfH* 5^fHUfV 9 P^Wf frWjTT I 
f«fw I fTf T^^ rwT ?ftwf # t W ^ fT yiHif^R f5«nrl^  % ^ 
ifft fip- fr«ii^ «C^  MmvT \ - «f«Pi ^ fr «tt orqr I i f f frni 
t- f * ^ 9f"Vlf : €r*fTfW %WT t 90 HU 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
55 
l*nc S i^ f^» •' tnrr vo , r^rtV irtr *rmtt^ x^% trniif 
Jirt" * I H ic <wrf^»u firrf^ 'rr 'fi'^i t i %^^ ^FT^ ^ iter • 
«T ^ t«t TII «t inl rfft" f^ fspB wr ewr % i — t ^ t^ iirr v« 
n l m f^ tMwti ivf t^^ fr ^ art- in«f ^* Q «^f»ie vf4» 
W lift fRft* %i ^ # ip 10 sr^ w^H f^ rnsm ^mr H f ^ tiif^ni 
iif*4*?f1 €'^*rtifi: f ^ 'w % tft ^ #1" 4T^ § «if^ vw'f f*nrpii 
^ft^ *f ^  T^ ^ jv^ t^ivT ft fft r^^sf ft Iff jSffT t ^r^t^f 
f^wf I ^ rrf^ H ^ ift >rffft t «3rft^ ^ f ^ ^ ^% <i"Mfttw 
# <i^^ •TfY^ ^ «iErr fc ^ tt fT'^ awrr? ^ inti «w %ifTV 
M tf t M f*fT # nnr I f ^ fn>rr spr «T>I ^ vr Is? It 
•^iwrr 1^ f^^nttif nirr l i IK ?i1" iif % f>if ^ f^ CVi H^intHY % 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
56 
fillt W TfUF'^ r *T Wlf 4«|W| W!*r( ?T *flT HTW " 
n *i»! ' ^ i|WT %•'* m^ m^ ^ k f5WT*r ^ 11^ n 'jj . 
% ft "fvT vo #t wWf fT4|j f t «r# n * fli^ f i f * d I ^ m 
ff4t I |»- *ftii t iW" ^ t t i t ff«rr?iT I *^rr f # it* t %tT 
^W^ fC1% WWit I * 
fRW(Y f!i«Brt fT »iTtii ^ f*?Tr '^ jpr^ P'^  V^ ^ " ^ 
f<r ^^itim 'frt '•^f^ «pt mtw ^ «n* <n far mrr ^ ^ «<tt 
« T ^ ^ TiT«»<fr #^  t^^T «if # iR ^irr 'rtm ^qrr \ro % rwfti 
«f3^  in*j ¥r^ (^) ^T fteT I aitt f f ^ iTttrr ?w «rr f* wff 
9Tanr *wft ^ V ^ ''^ ^ '^^ ^^ ^ ^^^ ' '^ *'' ^'^ ^ • 
t i f f ¥TTJI # fWdift'nr ^ f ^ "f^  fift" * T ^ IT WR u i irtr 
4<^Wm WRTT fT I fT T*HIIT'!gJt' ^ *irnR * ^13 f i f f t fWTW 
fWr I f awni Iff ^TT 'atnwiti fft «rr i i^fT ^ miHT vr i^tirr 
f^dtl^J^< I 
w(T mTm ^ WwftT* wfTW « ffTprf fT TIT wnFi 
fft art*"^  T 'Wf 2 l ^ % ?!rt»r 5J T%f IP|«» ^•iQRIf ffft f t f f WTlf 
C^ff %i 1^1" t f f f t ^ f^ ' #fTsif tiPt' 'rtr^ ?|r nfflwu fTff 
% X^ Vi tf¥^ ff^ T^»i ^ift ffr* Ir €fl» I fifVi^ iptt ^ "rm t 
<• % r <4ffR9 <|o fB* 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
57 
V^Ti^ r ^ IT i\«Hi^wnf vr ^punrtf % t>wT vrr l iwf 
wTSfr i«fH *! t ^ «*| Rf^ nw r'( f^^nwtn ^m n^ f^ tft I ** 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
58 • 
*?ififf t?^ ne f^ «iT I - * * "jffr ^prTt^ t^w Jjnr wiif>iifr( «1T tT^wwrtf 
i|^ t|>9*n|f^  i t f ^ ffTT 9^ IfTf^fWI ^ I T ' P ^ f4^ltt«Jl4 
^f f^w 411^ "orni I ^ fsfr H w T - ^ rr ^J^PWIT f*rr r^r 
tfT %i t n ^ TT« f*Tr %-•• ^fr niWTfraTO % 19 wfr c t ^ 
mrfr ^ «ii?S*" 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
59 
D m i t r i I 
t ^ ^ w w i ft* <ic^ ; ^^WT* % 4f^ t^ WT-
mfvr WT wmr I - t f ^ 1 ^JTR ^ «rraf qx »#r ^ ir^ wf^ Rff 
t- It^I'l^'WT 9 f ?» 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
60 
^Yf^ i»ft^ w I wINw w e t 5^  FiTt f i l l Wf^ 'tw tft «i?m? «• % I 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
61 
| ^^ i | . | i |i^ i <tTt-n\T(! tTtWr 't cn^c tx*^ W VcT cTTTrmffTTTcTrfT 
-vr 
TVU<'Wf? 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
62 , 
w !•» • • § • wii • WMnai irM-TT-rr-^'^T irTjrfwrT-irmri 'T r - r TT '"" 
tiftmHi r^^^it ^ r g n w n^ ft t^nfr ^ m^ ^ t iwrf* 
n^ f^BT^ ft iWTf^ ^^ wt t i % jpfw fWr % I 
mtw^rr «fr i i^«»^ l^wTfr iJfiNwT ^  «?# iPttVrf*" int^irr «f 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
S3 
»•»»•>» w i » • • ! • > • woaMa—wxxNfc^^ iMW mil 
wtT I w ^ nwi ^fmr^tt f^ fT jfftfWaw ic^ Iff iTwf I f ! 
'5(ftwr* IT f^ p^ i^ Tn f ^ y«if f^ ijpi i||T ^^trr^f f«f cnwllr nf* 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
64 
% ^firhr f t * % Hit 1«» 5K1^ i^h'lfini w riffi iirfnrj^ «r # i * 
«fii«rfr ^ f w % f»*' nn srafl- «r m% trait, «^rT % ?!t 
mt r?Tt ^ ^ IBT fmsFT tmrr Vmfnrm • ^ ( * > 
w irrtPf iwf i^T I <^ ITS f^^rr f r ^^ #^ w^ mt »irfW 
Vf^ cn % '^^ flrr fWf 'H'^ % I VH^ T# % «WffWh t^ tHf^ i M 
f wr fulf i l %t!T ifiidi I w ffW *t 1 ^ f^T-** ^w fw iff 
¥Tw w i Iff ffw I 'fTTiw fmr ij WW • I^WTH 'nf-vrR i^ i^ 
xMmmm q-mf^^^, .» . 1 ^ U ^ '^ W^TT I "* rpi^i^^ TO ^t 
WW "WIJ| # ^9fm WTKT lit ^ ft'^i'^'n' 1 ^ ^ HIr^ iii41111^  
t-f^HTHf^ ^rtrf^ » 41^^^ mHitm (xnx%yj^ 
^ kST « / % f i t t 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
65 
iff wr wwr 1« ifm f ^ fmr ^0 11 i f ^ T igfim n^qp i(l«T 
<^  t^ ^^  * ^ftrmrt^^ vmK^) % vwt »r?^  t^ic f » ^ 
I t * ^ 'Pfr t^ T^ m (flMfV I vrt* ^ <nrT w f^ 'wrr iff wnwr i 
# i^wY 1^ ^ ^ ^ ^ ^t^ ^ wr ^  ^ • f^t^ * ^ ^Mt ^ #w 
I «i«t «mif«^ ?nf^ » T'^ WK ^ ^ ^trrt fm % vf^ ?f^  wrt f t l 
I f VIC «n| vnf^tm «3T ?* Vi f > ^ «rtt «t»rY I f^ ifV Rfr 
iNi nw^ ^  I n<l mat ^ % ^ t ^ ft g% ^mtfCir #iW ^ 
fHmwni 1 ^ «T-IJt-^flNTff ipicRff fir sip s^ ff^  %j *!«iif^ % 
^wcT unwp^ <^iv ^  9^ t mo, WK ^  ^^maft #p»nt t fn« 
I ^ ttfrfiw n'gmm ^*-*rt t^in? fwr i^w^ jfr t <r unwii«l^ f 
1^ %4il»#9«fi!T%f <ic^^r«rnr ^ lr fmr ^ifr % #f«ite 
ctJ|» .fv^ni tPT iRnwuhrr SK^ f*rr l i i^ nfr mtfu^jf im fin 
m «w 3ittr % f* ^im^ ^rnrv^ #^WTT I ir sjtr* unp W M ^ 
i » M M a n » i i i W i i r i HI 
! • W^T ^ lfm$ fO fB 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
66 
«if««^ «K 9T%wT«iwp[ iii^ ^ % f * w i f | ' irt^i fc fmn^^ 
^Jifi% n«f % TT«inii^ Wi fiN iW «fw ^% ^ ^ m 'tfr* t i 
m9 % fife «rHt f ^ # «pffr f ^ ^ twrrt %i ^ ^ f^wt% fii<iT 
wiwvit % w c ^ f^ wT % f^ ir*rw*^Tr % €%" vHf <ip4fT% ^ 
l|f|4lfl|« Khir«r ^ #«? ^ i f % ¥ I fW - ^ 'ffl'* WTfBT f^ «ff|t 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
67 
IIIWIIM • ! ! Mill , • i m » • • • ! • 
! • %nr 4if<% f i i t 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
68 
^ wfN msi^ ^m mm wm <r mm '•ntfr ^ is i§ Tit 
"^  fmfntf^i X^^vr€ f^mfi^f^ % m^r ^  1ft %-ffT r^ 
lMVi*f % tcwrJr(^%^ 4t «<f#r # ^fj^ «iWt*t w^^  m # 
I f ifW! fftnw iltWT %»** fT^#i i t fffy V^« ^ ^is^ ''t ^ i^wf^ 
Hfft'afTt % 1ft %BT twr % ^ fTf i t ^#11 iwBfT t^wrl ftfi 
<w ^fT H n^ f twR f fwr w n^r«! ifurtr wnfrx w f i vn 
% 'ft ^ ^n^^ t HT t^ liSR I IPV'^I^ Ijfff f IPIT '^ «Tr t^ ^Wfr 
ICTT «!% fit ffff Iff* 1*S??T I laWTW ft=rW WHT fa t ff f i 
irtut f f f fnrr l i fiix !» f ^ l fia m ffwr r r v n ttf^t lit 
f « i r t t I fn i l f *Qi OK IcrrxfTf v i t ^ ^ «iltt ^ f i 
I f i f fC% WT— fttf f w ^ IT ft«rTfT «i^ *xtPfT mf%n f t * 
"t^ X ^ ^rfjw 'Tif•f^ 1»lf T«^  f f #t ^ fffflWRT i t 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
69 
-^ - "^  ~ -r^  ^  f f i f'wrrrfr I rw n xtrr ^  I i^n lit 
«rR «pt 9t^  ^  f^ «Hrrnw 'wt w «? ^ i «frrrr fR^ ^ <r wf 
w^ 1 iff fc 5^w*T v^ * I MSI IK f I Tiw*ii'ijnrpr f wi fn** 
^ iwr»n ^r ft #wir« irrpt iter %i rrftiTi * mww I 
11 ^ nfr fjplt #wr # ft i*r^ ^trr It irrf^ i m lif ^itlirfii 
#nT Wi^ if^ i^f^  I i«lff f ^ ^ <rrff^ ?(? t f i I T ^ ^ ^ 
l!l"i"OT I t l f r i iTOWtT INn ^ I i^^i^t' % #irrr # n 
STlFH'iTtt %f?^fi8rr«r i^fi i^ r « ^ t^njii i^p iri«tt 
1 ^ % <^^it 11% f V w xTwrr "^ fj«'»"rr i i t i r fn i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
00 
# l « t ^ <>^ '» «*^*'«^ 5irrr f c^ It mrmt ^^miw %r*i 
A * 
JWt ? ^ TlEfT 1» W^Tl J CWofRl V1«io^  W W^Ptw W fWII* 
l^«T i!Y rem If % trtirr %f n\ ^ % <r ic%, w ^m ^wfrf 
t ^ rra ^ <r « ^ I wtr-«i|ffi^ n * mr n% ^m-»it % ^ 
^ Iff IT f^ w'N fc% V ^ ^'^ ^^ t f ''wr fit t ^ ccrr i w i 
f ^ U ^ %«lt % P^Pi t Wfr 1 |% ^Nlt 1^ iWf % ^ ^ Wf#W 
iw iWT Twr wrerr f i f t t f «Tt wtmn ttfrr iwr ftw v ««9f( 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
71 
ifilf • i t ^ fpif ^ 'fiirr %i I t f i t t #1% ifp ^ ^ * 1 ^ it^Jt 
t 
#irr f^m % « rw ft «^% f"iwr I f i t^^ i * 
i«rrt 't ^ rff* unp f^^ff^ ftt%»if*«frf w^?icf % 
f^ ffT fN fI HH# ''**^ fpT-»c TPft n wii iw i r rnf 
iw f^t' ^?i I fff • itiit :fftf^* I ^ '^v ^««««»M^ I w 
i«nl f^irm rwr S ^ T^ainfr % tw vrt^iwii ^ f f 4r fwrif 
tlNi t i f i t t rns f^  ftnr«it ttlvrr^if^ # « f ^ T % p %ft 
iiif*i«r fw ftli ^ * %8r flrt^i' % tn^rrw ptf * i ^ l<^ % 
^fft% f «<¥ f)^ nTfttt* ^ ^ ' fcl^  t f^ wnrawTc % f^ Wft¥ 
ft «PPB # ?|WT tpMi^  I <r %i rrprr nf I f* f f 4r v '"^  
T*mrt <nf t t 9 '^ fnpl • WtltX ^ Wr tfRT f l wr^  «?Tf lINFlff"! 
^ 'IfUTt ^ 1WI% ^ ¥^ ' lit ipWrtt f W l ^ ^ ^ T f | ?BT % ^ 
^ ^ 51 im^ * f^ «it Hit I ^qji If <rtr smrr I f T f «|^i|tf i 
tTiftn WT «ir *w^ «^  f t -^ "^ ^ fprr f r xw iri ®if| frtf ft 
Wt tm^^fr % f* f^%fi % [^hiT flwif fftfen *IT Tit' % n^p | [ ^ 
'ff*! fTf >ff WfP^ IWi f"ff^ irft V I I 
fTf¥ 4|jl fr firrfr n^ mtrrtr ftrmi # ^ fc <V I T f% iwf 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
72 
«< ^  i t wrm * wf^ ^ ntf mm t w i n^w # utt ^*f ^ 
•winnw! ^ 11 wmmxwr^i ^WTH wxr %^ trn I, ^Kt % 
ir %f*«^ ^ % f^ f^ rro t WHGfi ^  ^f^ ^^ "^ w^r 11 i"i^ 
^ H T H WWPI^f^<N»r <rii»^ if «ifr»i f«if»i^fT ^ » 
% f^ ffflRi «^ ^ 1 ^ #fwM^^* u ^ '^ Wttf "njrp f t 'fffw ^ 111 i i 
f^tri^  W fftn 'rt'it % t^ lifr %i irw ^ # njpwi i u i f f I wl'w 
^ IT <iw t ^ I "wffUWB t^ riTC f» "* f ^ ?rif ^^ vr j^wr <?• 
^fT\ «^ l» j^ftw-wr *r 'n« ftrr 4r f fw ^ w l i i^ wT # 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
73 
WW IN? €1*^  ^ f^  I ** 
IT w^ t«r «fT I 3i«^ wi9t wttTT I «^f q f»fW jmirvT wrmh 
; I _ 
iif^ f^iC^ %i ft, fwr «if ^ tn^ mm % i> »nifr tftt n 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
74 • 
i , 
% «|rNTift t f «f % rr ?!VrT ?r «i^ rr w n 'Wl V %i r r «T¥TTV 
|i ^ If 4^  i T f ^ T^«iTt r ^ T f^nr %i ' j ^ w ^ v f ^ t ^ m^a % 
fT \ f ^ f i t 3iHV % 2 ^ ^ r^rti f t l(lv«^TtV % p^pi fn^ ^ ^ 
f r In <n mq^f ^ i j i VRT iTf^ I »rnR «4r 4 ^^' '^ • " 
Vl- i * n f f^ w5!*r ?t ^ «2* «i««T «n^ aR% ^ <it ^ t ' ^ % «Tn> 
^ ^ f i t HIT Iff r ii«i 'f «i'>ii^  ^ ^|fT^ fTTTf imf^ " ^WT^ 
1 ^ '!>• « ^ »fC«T I fc*"^ ^ fC ^ ^ 'wrP;* -'^'^ \ti$ni^ ^m 
i^ Tft^ rnrr f*rr ^ f ^^nV grt>F «[ >;[ f r , Jiff «t f5i^ ^ 
<- ^ fTfi^ 90 xn^tti 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
75 
w r * <rtt ^ • ^ ^ ^mm m ^' «^T tmk «rw %rr % 
tntfV ^ % l i t f*(tT% <w^  fr 7T«? ifr f^ f^ f^  H 
X^ «wtfir rnsRfr %, ¥ ^ ^^ «nMr '^ r ^ tie 'rtv' «it?rT iiiN rm 
<!# l^wf <i!^ in*r xHr ¥ P ^ t*Hift •ft' «IT f ^ W frc qt ^ iiH 
f i t ^ | . i . . QltftQRtf fTVI ^ ^Tf twit trtil ft *f Tf^ Wf t^lT 
% ^ «1ttr # r^ ^ i w 5Bt% f«» i?f f9fT ¥>tt ^ « ^ Kt 1 ^ l i r 
lfrtfcffntiwVi«F*9^«tftt^i^*' 
• •» M l I W O f i 
f» %T «lNl^ <99 f i t 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
76 
tWfit 1 lit ^ w^ # i^ t^  1 W ^ 1^ % % 3r!T% it^P^ ^ ' %| 
mi f"n^ |^<lf nf %fnf w imvr M i"^^ N *( fr ^ 9WT 
wf f'iftWTt 'fw -'•n' i^T wwnr tri p^rfr sitt: "ifT 'fiirr^ «i< 
4 i : wifffit wr v^ t%irnw m *|fr^i'fy ^f % i p i8PV# ^** w^ 
f*WT ^  "It ?rtw^ lilt irw* ^  l i 5|Jhl^  Wi % ^ t «^ ^ IW 
tff ^ fwr I ** 
I III W — W W I I I W t M • >•• • WIOMIIM 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
77 
t irw 4t ^ %iT% %H «rf|i rw^ iwH wftt vrfti^ mviii 
% I «rfN ^ rwt «wrt ft «?T«rrnni?«i 9 iro? ir^ inr It nO 
r«fff^  * * ^—* p^gH vrnm % f*w% ii<» % m •«% ttsi wtf• 
w ^ t m - K t pWr! f f^ i r t» iA t^  ^ffmn^ r « f u l f i l * * 
m^itm I fi» nrnwf I c^twil ic T^I f^ ^*. . , ftf w wfit 
%t "WWr % ^ i l l 1%l ^nt th «r?f^ Wfr* KfRT %H % Wll^  t l | 
fw ^^nW- fir if Ttfir %i 'ii'Pf «rM tiwr irmr«t )ft I «n«f 
^PiST infTf !!••• wiTCTiw ^  ^^ ^ !•• ttrw ?iwr ffr fft^ '^fti 
rwT WW (it 4^ w fmrn t l tir^ | iniff « i^r if nr^  it r^ir 
lit • •Miraiiwuiinii •• I •iiiiiiian-.wtt^iiK^M 
' I.. 
^ fm* m ^ ihirt* #w«' ^r^pia <n?f ft ntinTT-qN*^  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
78 
% '•^'^ "WjT ^ ml^if^Y ^ 3n% IT wt^ T '^9 «if 5 p ^ sn^ V'T' 
f t W T I WW fi!t CTTWT I t QUI ^ % % 11^ iiiV nipnr «rtt T R 
MWW«MIM»»lM«ifc<Miiii<l»iii«iwwiiW*ii>w»»wii»«iaHiMNit« 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
79 
% im «!? ^  tin'%i i«^ t«T V-"rfrttt ip^m 3fr( t«ft«i I 
frft li^ fi«if T% ?jc HTB nil ft| m 9*rnr i^ flr 'It ^^v$t ^ ' t f 
ffilT I WH wnV^ t W f fM? t HCHT HC ti»^ fVg ftfii^M WItWt 
'H f « ^ f>ir^ 'iTT^ ^^ twr l i "-r ^ —T- * -^ ainKf^lii If 
WitNiT 'H W 0^ #B^ T*I ^ Will wW 'Wf f^ l^ J'^^ ^Tf f l^ ?^ 
iK«t w r t fiifnT *iT •fwif ?»rT? tufni ?^iifhT%, w i ^ 
' " - — - • — ^ - i ^ i ^ . n i - - • , •• • ,., ^ ^ . ^ . • ^ - p ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
so 
i i * f r ^ ^ «vn" WW m\ ^m tr 4 fgfr wn^fr % « i : 
9f «i| f « i wiftr # irt% ^ "ifr* err v xfr %i «WT nun wi t icrttt 
Tfpi w riiuPMfHi f w w f f i w r ^ wr wr «rw i i f wwr 
«Tt t T W % ^wf % % f t jPiwfti f t W ifftf % «irtij f i f f f | 90f 
H3 f$ f ^ I f ^ ft ntf t Ifwuf fWT I ^ T^ %f^ fAmv 
t * \ % "trttr fTfT*^f*if i f f f f f ffiT f*n€ 
•• WW fwr 1 1 r^m! f t €r tfi ^ ffhi r^tr «8rtt « ^ i— l^w? 
f w t ^l" IfTi frwwt # ft" f t t f f | f TfT %i t f tit arfti lAwCf 
flii ^ t i m v «?t frra f i f * t * f f t f i * ' iwm I f f l^m«« 
i| f f f % f f •r^if^ I fifTt It wmr f t ^ t^fwr fc t t r 
% t ^ flfffS' fT «ITf * lfff% f ( t III «nTO f t ^T fT*^T 
S^ fi'WTfir <f* I f ^ f i f U t f f t V ^ ^ ^^^ I t f f f^« 
fWflwT ^ ffW f f f'*!^ f*WW ^ ^ fft"* f fKT I ^ I f t f 
•ff^ WW f«ff% % f f fC *ffff RTCT fTff fT f*fM f t T f ffTfl 
f f f f t f t r r I sr 'mtl^tm^. ?r«if^  vr f i f f r i^ fTfrr * 
fiftNi4^ #pfff« 9f%»%f «tWr f%f j f f f f i l i f i i^ prc f f l f i f t t 
t^^n- fflNi^ 9i t fMp 
•*"*>**M>MB*aMM»«>aMMI>aMMM»«M>«M 
..-,v 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
81 
fpt % 9A vtrwv gnr vtn wr yum w «»TwiWiwwf <>• <%[ 
Iff H «p j * * ^ «n mim-'*^ «ic% I T ^^ hr tr «!fr*«i% f^ wr § 
Twit f* 'fT 'wntT JB^rnpT i i w^t flWpntT w 
I ^ 1* fir tVr «ic f^P^Ttrr %>^ dt W #r»rf i ^ i f^ 
ifirti* t^ n^wT 1% w€ P^i^ * ifr IT f^ ^ 1 * ^9f ^f ^^ fr €HT 
mV l^fW froT I f fS wTW rw«l HfT^ W Vmw ff lT 'WW W I f f 
% t -^nfH iff ^•'l WT ^Btl[ fH'IT^ %i f^ B% flTtl-'WfX Vtf^ W^ ^ 
f 
T W I T I f f fW t l * T t^fw I fM"NW*fX THWW f tUt f lT W 
i | W lt% fHfr fWflflf WWf |^E^ ^t ' l ' ^ 'fr ^n^ 'HffV V I 
••MIMIW—WaiKIK—HW—WW 1 — Mil—M—WWMIWW—**—»<•<——»< 
f * % T 4 ^ % fO fKt 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
82 
IT '^i wr wtirwrt^  ^^ t t'X^ ^^ ^WT-^TTW 1 W^ ir^ iNt 
*• wnr m nn f ^ w ^ ^ i wr .m i^fr i^n^  f n mi^^^^ 
m, "^"WT %i «iv%tT vnt ^ N^st w^'^  ^ ^""^ ^i** - t i ^ JE^  
» — « » W » » W M I P I 111 O l l W W W W i — H » l » » i M H • > M • •• I • 
t» f t iti^vM^ f^ T«n^  !•«*«« 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
S3 
f IT* tt fi«t %if^ VBw^q ^p*«i flMw m 3i%«i «K «nr^ 
Pwwr «rtii 9ilf t^ »rir ^ ^ f ^ ^^^t ^4% f^ict t <n fik% 
«»iPfti «|f»itr"r «T#nTt i^ j|.ii«fTMP^ n t jwx i f*H% f^ir n ^ 
# %ni • rtt l it Ti« ^ t * iwwnf f f I iW^m trf ^H f r ^ 
»«WI—W»*»1 I I I I I W ^ I W • • 
9« ^rf^* f» f i t 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
84 
^^ 5FW xwr I «\t r * mpfmr % f*r «yi ^ n % tr^nnr ft ^ 
t ^ ^ mf ^ srtt Its % f¥ ?=!% f l •'^Bflt^ «ft f I « : fWT 
f^  ^ f * t4 r «fit<f% f«^ r^¥ tKfiiBT fr ft n^^ ir % i fin l%«Tf*i 
i^ iwi 1 ^ n i If I #iiirt^  # t^f^ii fi^ 'WTf Tf^ t^ i i?n[ ^(, nrf w 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
85 
#ir tnmf TPT^ I^I ^  ^ ii(fr f t ^'^r(\ r v 11w ^ % «t#rrt 
i%w % «wf^ i t l »ijBf «iTf fft "fs<rnfr ii^ % wi^ ^1% ^pf H f^'p 
WW I f9 iH T * % f^T«i-^ # «»Tf«niT f% *i% rw ?^ %«^ % I 
fiBf f i fwr ITT ^ f l f «<^  fT^sif t VIC f^ wrr "Prr 1 n ^ 
fr •ift^ ' «> I ifTf^ lit 'i^ rtnnt f< «»T 1 wff t ^ ^ M^qf^ irfi n<f # 
«« «l r«i % «w *^«(Fn^ rrc % n^mf n^mr % f^ wf 
i p i ^ nr «Tf ^ 1ft! qc i?fWf t f ^ t^amntr ipf «it ^ ' ' ^ %l 
«T#nt f t f ^ ^ • f <f irt% % T^ <m fT sw? <Tr n^ itwr l i 
^T^ % Tw «n% ^  ffpfr ff*w ^«^ j'm % f* r^f m^ ^wm f^frt 
^ ftm fc% H ffPf Ht* f t fTtrr 1 « : f f f i v ^ i t « T # ft f*-
 
 
 
 
 
  
 
 
 
86 
iQ ^ w^  % i(hi% W^ I ftaii »T lnT I «fti «!f fr ^ T ^ 
«r: w« «i8f«m wit q? % «i#nt %ir^  ^ kfr 'it^ i% ^trm f t 
t^t«MrRfTiteT <fwT ) I n n ««t«fiff 4 f^^rrt mx^ i^rm 
^ t% i | «iif*» ifNr i^t-^ irm nWfc ^ f« <r ^mr %fr n t 
wfftr If ** I^Nf vr 'TR Tff if¥ ^ ^rr i l ^ i I^ IBT ^  «t^  >t fv 
inr p^^ t ^ * •ft t ** fWlV'n^  crf^ ini if «1%^  QMQI^  I ^ I t irt^ I 
fwnr l | ** ^ n-q :^rr tifti^ ^m rr \^T, jg «m «1"«« «ffr* *^Nn 
tfftt mt? «rrt "iTHT % Irr pw ^ * f^rr «t f^ mf•M-. f|i|iq* § *• 
•W<M«kW«M 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
87 
f'Nrrr I f»rf«r« flrwtn Wfrnr %, i^tnp finwrfr irf % f«i^ ^ €r% 
«i : « f r 'imi-^ni s ^ if % *rre «T wmr It «^» «i-irrti-^ 
fH 1 fNiwt # ^ ^ tip* ?Frr wuhwf'i t irfH?TtY-«i«iff f r i i l^ 
^ . . 
l l W l l W M M « 1 i | H . I , l l . l » . l 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
88 
t W f m l *?[ t 8 f T 'HrVtr W f n W t W fTlr W «RfT «1T IT I 'Wnl 
ft vf^ Mmff f t *WT *?f 1 1 ^ % 9*f "^^ *k*|if # artt <r^  *nwfr 
tpnpfr ^'H'l ff r^ wrw i| «riwl i|«^f*if|iiiwf ft JNif 
% IAH«II I'^* <^inrr % wit ^ t w i p i^ft^ ^ f^iwrf '^ * i w ^ff% ft 
^•it ft f i^^ Ta ^ ^ n%«T iftt^^f^wpT 1^ €W*r ' I i^ WT f 
t 
IWT % iWRr WT W CTIT f « n ^ f i r WPfjft ^gm WT mWn 
m,tifif^ ^smn vfvm mxr^f^cm^ t * i ^fltf fip n^  f t «nft f 
iWfTP fWwIT BTCT ^ WT WT9 «rWr 'W?^  IC f^ WPT JH'ffi fit ^ JffT 
IT t Wf f ^ ^t f^ fV> l|f% ft I f f f?Hit ft # f»W f^  ftWi ^Tlt 
fir I "gf^ ift^  % f i^ ' i fm f ^ wHi 'fs vWf «|p(f9Tfr nft* w9t ^ 
vntti w% ^iifTf #nfiff aTCT IRIB fir ???% wrir irft »jf^  w ^ 
f | f Wtfl" T^1H¥ t| <|# ft f t fWTtT l^ t f t ^ W fWf VTT-
BNll«>w«'i**«»*w»<»w>M»w>wi I  •miiiw I  mmmummmmmmmmmmm«mmmmmmmmm»mmmmmm 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
89 
fl>i ^  'it ri#n !•-«- Ii9f^ % ^ ^ %trr ^ "^ 2l# # #t1ii^i 
fii'iii^ H 1?^  f^ i>n% ^ 'fc't rrtT #rwr fflf lefJ^ i^  % ^ 'f^% ^Kti^ 
•I fliT%i % f^ n wx v * ^^ '^ ^"^ t**^ IRWR # trrec^  IJTI trt" 
« • 
mtit*i»mmmmmmmmmmfmmi^i'^i»mmmMfmt«»mmmmmmmm'm<mm*mmmmmmmm WMIIOMHI w • • • • n.iwi 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
90 
1T% ^ f i t «r,. ,i wfTiwT €«^  fHsifiwi WW ^fn f i f t % wrt 
o -fRTX «^*B fqsftt %l ^VltT I TW lW'««r 
fTflW '^flf^  ^ «PI^  « ^ Jifit ft "t^ WT f^ <I5 fH^ Tt 
•r*i %f*in^ <r ut t crtfr tit ^ * (^ n#^»T ) IWT i m f c ^ 
irt- IT r^ trt^  f^T^ n- fmr tf^mi mm t^«nfir f*rr >» «w T ^ • 
f* fi*'' fl% W" f prngPT «if|f«flnw iFi^ f % w^ % IfV mvui 
I IB l i |HI»lm>WM»*N—NW»«W<il l IIWIWIIIlllIM HIIWWiHXMMHW 
!• %T ^rf^ f» m 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
91 
ftp I f f ^ WWfr t fttni'ft fi^rr ^ ''^ ii? % Hf 1 ^ • 'Wff ^^ 
irt- f | l ^ iff fsli I—* wf t ^ iii\? I i^rr % i?t wwr If i t 
wrift ff t t ttfr fit wr^ %^«T» Hf^ wT* ^ m' «PIT H ^ ^^ rr t ** #^ 
% 1 ^ '«nwrf^ ^ et|T dimf^ tn ^ 1 ^ %i t ^ ^ ^T%«T 
t f B^B i t %f iPRT9 %i gf t^ f^^ lift 4I* srwwr % «rtt ^ i t itiwr 
ijt^ fit Ift ^ t 1 "^ Wf^lWr Wl'^ WPST %| t ' ' ! ^ ^ 
11% % f^ '^ Uft % I * %t l^B* ^ 4^^ ^ fUT^ t i f f 1 ^ «T1 ft" 
fHf 11T qtt 19 99 orrmfr ^ jnt irw i^r if*' *^  i 9WT r^ * %r m»nm Hi • • !• • mm iw* • i n w *•»•»»»•« n i i i m — •tw inK 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
92 
HHT %| tiff # Wf ^«WI«IT^ % W fW«»f^ 5 1 ^ lt% *l IWf iV 
WT^TtT" * fW IjiiT WHf W ^W^ t^\ WT 9<Vp(r IMirni««i|PlfPl 
iii|T*f w #1 <rp»** f^ f w «i^, i<%%iTj I s ^ f ^ r^mit i<^ 
irt^ XT$ iBi # f r ^ 1W1 ««^ Hr% i ^ t «€t f ^ i€t f ^ i n 
^ % f ^ f i l t f T T ^ T f f d f^l'Ri W V ^ i^ pfr (Mlil f'*!^ 
ff"V% ' ^ 1 ^ I fT fiTtrr % f * «if W"f ^ "iwTf ^ # ^ f ' ^ # 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
93 
%t <w* if^ ^w ^ %TwrTt i/hr wmiir«p Vi i t l^ srt i f ^ 'I'C 
w^nr I iHi ^ 1^1 «i<f iftuT I*- ^^ ffcTTt ^ ^ 'i 'fj^  t*pEi <rtt ^ %l 
4nT«r %t~ rk \ «it-^ ^* % «im\" % fire »rft i f %• fini 
^^ Nit ^ ^fT If «rt^  i| ^  flftt W^t" *T w ^ *ifr' ^ JPIT IB itf 
^ f^i'il ^ 11% Twrr 11 KH *t m ^ WHJ I I^P iipi ii^t ^ 
M w mmmmmmmmmmmm^mmmfimmmmmtmmmmtmmm0mimmim»tmmiimmmmmmmm*' mmmmtmm' 
t» %ir ffnib ^ ii«*i^t 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
94 
<!*ir* trtlC '5'^ ^"^ 9'Wr*f f^lll ^ T% ^ • ! T#l *T m ^ 
TWr «» ip"! ^ W ' ^ *lfWf Wf vT ftURT Wf T i t 1 Tirf i 
•*• n'hn^ rt% % ^^^^ w tfVf tftw IR *w ^ «?t 'srtwiT %i ^ 
f t €*^ cIcT ""ilffT I fsriir ^Hf nwHNinf #>* W ^ " * ^ fwi% 
%fr f r i r * ippg Iww wif 1^91%^ i f f %iitfi?%%^ 
*rT IT «# ^ qfXBiim: <rtff f^ wir*^  l^te ^ wr x\ lAt^iftar 
I r u r ^ ^ ^ ^^ iffmvCr ^^'mr w tirfm « ^ •wr ffrw 
ifig[ «^ iivTw ^ vwH HT* irttff ^ I tf^ % f t t% 'W^T ^ wr 
iMinr unwi twr ^ «w fP^^n^ i w ^PTT wrt»T JR^ 
fit i«=f' i^ WTT^  #r \ «fr?rm # tif^  ar^ rnw t t w <i t liirr ^ 
. . - . . . . , . , — y ^ — . ^ — ^ , • — - - , .. .- - _ . •^. ._ • • • ^^^ ^ II I II I I III -II 111 II III! 1 ,m» m 
i« * ^ t * 9B l i t 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
9 F; 
*%^flfTwTfwr swn %5«Tfr ^f«% f i if^wr «r %t an WIF«Q I^'frw 
T ^ '^^ •••If'*! TTfr f yj«l MnflwflW f JWHwll f I 
fpf «^WT^ vn^ ^ rt ^  ^ ^"^1^ f*wf irw f l i | wtmr In <( m"^ii 
W jRi^! T^ flfT w r ^ nff wp f^ wi #^ T 1 ^ t eftr a r i t r f ^ I 
^piy €'W*€i[!ftt " M "ti^c sit"? ^ lBT«*4rn!T %i f w n a ^ ^ 
iif f t J fulf i l* w^ft I t^nfti! Ill 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
96 
% wwT"r ^^fn i?W iRfWi 'H?'T %I JW ^ c p f w ifrfft flur 
! • • f t l | HC ^ m "^^ IfWT %t f% % %• fTPTT t t ^ #»- ^ 
fric ^ ^ : ?^ iw OTfirwT T^mrnTT SFT fr t^^ififtm % wf w&v^ 
% t^frw t « ^ %i ** '^ ip iTC Iwp f ^ <ltvf «f«iT ^ nfTW* w^^ 
fT^ CT^ WT % Wf? «rft •WW ^ tiVT \i ^^ fp/f^ ^ IRPP T^*4H'fiHBf 
f*l* 1S"I^  i^ WPf <WT f*IIIT"fl "CW f^WT WfRT ft "" 
T¥i Tmr vTf wTTfT ^ iw 1^ wrc I f f * f *wf f^irf t mws 
yq t^*<t f% f^i^ntl^ t # 1 ^ ^ ^ f^  wfifTKf ^ tH^T^ n <nfc 
ffBTTf ?TTf^  f=*Wr V l i n t f ff^firix *f iff fTH t fU IWI * % r f f lO* 
H iff^ w % ?it f ^ ^ ^ * fttfv ; «t*Ywr* t ^ %^ t I f f f i * ! ! 
^^ f(tff : fTtvrr, ^ ?i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
97 
i f tat <rt ^ «nrrv.nff ^ 'fr ^ 'ii| tWfiY ^ ^^^ «it ^it f ^ tft 
TVT f t "HJ r 1%Vn[ I f f*f^  "J *^ WTfRT 1^ <I*Q: «^ f^ f fT «ITfll» 
ifTt« ^ ^*tt "f i^Tf ^ t^-f^ T% «R% l«r ^ Frtvntf 'I'l f t ^ 
«n%f-m % f«rr«r t^wnrr %t «rt- itn ^ WWT «if i f f i^ pmrr %i 
Mfffmnftf wt i% fi fmf^ f*fm ^' jrtiii^ ^ V f * « 9 ?r*i irtiwf, 
i t 5rw: 3(fif 1 wit^ff " f i^ ^f ^ ^ f*^ '^f^  fWt fir»*<r«j|fin 
f^ >wrt I f ^ '|lt«|tt! <W% W^^SC lNrf^ «|^  fW^ #1W 
fRT f T* I f «viT f^w f i «w 'f»TfTt fT «^ tts»HTwvT qf tppinr 
<»«>«MI»<l>»i»«»»WWW«»«»«>W»i»*<>WWilll1WXWWi<N»*W>#Wi»W1M1 M W W l W I * ! ! 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
9 8 
^^rrm iM m^ k^fr^ ^ ^ %i ^^  'itfJ^  ^ fm mf^ wrmr i w r 
!•» tf«r ^  f t ^ ¥t firm «t«T V * wi^ w 4 ? nurw tfttviv 
^im ^ ^^^ ^^n>^ rr tn «i^ f i ^ I fw % firm % fr 
IT wn ir«^ ^ Tt f t i^ f»? kft n^n tr m^ i t , f^ ^ lift* 
mrfr ^ ,. , mJ^ I <Wt i ?T^ ft?: ^  «rm % imii w-nr^  
fT «i wff^ fwt ^ rm ^ t f *• V 'Kfti # trn«m % iw* 
^XH\Tm C^FR % J^* %| **T1| f«»!W f(V 'W ^ %i ' ^ IT %| W 
1BHVIT W 1|jW fW«rr f^ ffV^ % f ^ l f % ITf^ "^*!!^  % CTWTt Tt f^ 
"^ i^i^^ # V € T #t I %f¥f» 9T«wJl ittf^ # ifirt' w 'wrr% #^ 
wi% f ^ ^ f^% nH IP* I ' lf iPWT'wf iff ^ t ^ ^ ^wr ^ i«rti 
t l i t i i i ia iw MH wiMiitxwiiiMiwaiiXiaiawMiMfcM* i n ii mil n ii • • ii r ig niiaiiiiiiiii iHii j joi iawii i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
• « 
99 
I «» % ^fw fmn % f ^ ^ «f«f HT ^ , m ^rMt ^ 
firrwfiRT ^^ 1911% 1^? «»trtrr *tltTrtlHi 9t ^ t«ir 
m •% »i#t*i «f«[ri "^ ^ f V ^ % ?fw f^» T»'^ p^  f ?pw^ **?*rf ut—H 
nil' mti^ ^ ^ P«P ^^ «T %\ «tltrm t«WT 1 w «» Jrr nr t f t 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
100 
^•^it^ iTTH rw lit" wfr^ ^w "^^  ^ % wmvK «*wTfr % ff^ wmfr i 
wf fiwt^ «rr «itt t ^ Wt i#f IICIJ em: fwr'ft' ^f% % ifw» f«% 
f i t <^  wf i4r=r "fi^ % fr ^ «r% i'*rr«f I r Vi <t « ^ r^w 'W 
^ • ^ viiramf i| #Ht ^Hr J^T f i r f ^ i<tw i^ «iw I * IT-*! 
«»T f w f f x9 "T? I «i? srf>iT ^% f^i-wY feT^T t^ l rrt ^ «f 
rm 'f m^ nnr ^^sm ^ ^ fmmr wr t^ rr %i-^ ft, m 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
101 
1 * rT%-ai^ «it*r ^Atn ^(^x^^ ^ ^ • ** ^^ f^'sm 
if4 fwrtfr % «^r?r ^ f i f i^ #r Sif^ ' 1 1 ^ SWTT I 
tfwA V t 1 ^ ^ ^ ^ pjrr 5P?f^  f(% % f^ ^f ^ ^ # 
p r ^ w* frrfftt ^ t t**T V « mvr art ^trr v f ^ i 
!• I t ^ : "Tf^ W^Tf 56 « • 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
102 
^^rfMw % vf**'*(® r 
funt m fx^tt^ wvvFfm H*^mY ?^^  ntHniwT IT 9fHm 
fmr wm I f«i t^rrtrrr K HTWT t ^ «««• *?^>tt I tin 
n«ii M wr% ii# ii^ f ^ w«r tift t*it|p^ »mi* «fr rwft* ^ 
r#MB %^ f^ ^ ^trmm % wm ^^ wr «rr n^^m, f ^ 'TI 
I I W I X X M — > ' * > M 
t* '^'••^jiip «ffit*^* «#'*wjp ^aw M^w&( v i^^ if^ wMi <tu« 
90 lu 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
103 
im, i^ mrfiT % «<tt ^ ^ntt '^ "•ffft'i^  §#a!8^ f ^ w i Iri •§ «ni 
i^ lfT f^lW ftCT f^T^ • 
l « i > i » W i « » » « » M M — — » • • • • • ! • • 
ffirr % f^w ^ I f* I f w^ vwr^nt w if^ wr i^pi ^ 
tiiii>iii«T fi ^mT li w ^ iwrr irwiw ft WRT ^I ?rff iwp 
f» IK? 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
104 
tmv^ ^ r^rarifr tftt mr^m 4r % iwr »^?«l ar^  «mtTfft 5RT 
?q ft twrfr , '4 ^ ^^ ^ ^ ^ ^^^mf^ 9«rr-s i^ ^ rm 
# r<^^ «*r ^«rr •H T^* fHr^ n^w twr ^i -^w It T^^ I ^ I 
wrv^ ^'m ^ v ? * '''[^ tT3f i f sfT atwifr* wr iT?rT 11 
iifT Tmrm m irtt rtft tmpt mffHw n f i i nti^^* i« nnr 
l l iR % gitti |q«T # fWiT rrrt 9«rR # ^|^ I T ^  wrtm \i 
ifmrfr ^^aim f^ iftiw ifrnt I man ^ f * "Rrr l i m^^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
105 
«Wg ^ « T \ ^ ^ ^l I f * ^ I f^ 3|«f «*l^ «^ ^ ^ 
«rrr «iwT i!v ftftnf TW «cn^nt i»t srrt« ^ ^ %i w tvr % 
qrff ^^wr mwT «m «^ v ^ * «tfr ^ Irt mir f^ % «EC 
^9 ipir % fife wfH ^ 'CiTT f*!^  r^r*r #t J^^ rrr I ^ijf^ 'Pm 
* %KT win* ¥r Hftft^ wmc tiri^ »nn jwi^ ^ wrt 
WfTT i%»r «Fr ijrr "t^wnfr Jj i^fY'fi • Tff% ^ wr tv^ ^ 
» » ' • • W — • • • • « • » • • • • » • • • • I I • • • • • • W W I Jit in W —»<»WM»<—>aMi»» • I M I • • • 
<• ^ttf^jpipvlt^ • i^h%ij r^nir f f t f t^n ivi^ifHiv^fi 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
106 
f*r f^r«rwT efftT v i f^ f « « r ^ w^  ^iwni'f W fn*f f t i r^ ^ ait 
W9 wi wr 'Prr %\ m ^ ^ ^ wrr w(mil i""*m ^m ^ 
HY % 1^ yr^wT itnif^ «rn^ iTrt« % ^rra if i f r ^ ^ i f i^ 
— » — • — • • • • « • » • W W I W W i l « « n l » 1 » « 
t* %r «r^^ |« ^  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
.-IJ. 
107 
nf^Tv "f^ rr li f5iiT^ »*w|t ito^ •" i f "iff % f^^ t "P*! % 
fnmv^T ^ ft mT^ifii X WT ^m \i t ^ % w is^ «ft f^tfrm 
• • 
t- %r trtm^ lo ttt 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
••• t i 
108 
VffHi f«piT trr ^urt^ «w Iff • ^ 1 ^ * «rwff«f '^ I • * 
nt j« ^ »H^T% vr -TR T'wfr''ti ^ «n% ^  ^ «nr I ^n% 
% I ^ «WT t f * i ^#n <Tt <r • r^T«! %w* fc^ ITT I * mw 
m i l fip fiw t«*T I nff i W i?if fr rRi *r mmr %, f ^  ^ 
irrfai <l ^^ iaiT wm ? tn^ rt v r^nr mfJ- wrft S«[WT ^ ^ ^ in^ 
mtm fmm «ti» %| irt flt 9«wrt If «rfr* i ^ nrqr fwrc P^C 
fS^ rr Tit i p n iitt* «#«' IPC «il lit Trtftqrr tt i^ i * i ^ TTTW 
^ fwr I «Tfr f^ iwrtt nt •iprF% ^li fr ^ ni ?4aifv|f^ m 
ntftvnr ^ ^^ wf^ip^ % tt %«iv Iff* f tKTu fw «^T T&tt 
IT i pit i4t^ 4t fN«rT% I f«ie t«iw«rw jirni % ^ ^ #r r icTtrr 
irtt ^'^ 9W '•^'^ ^ ^ '"ff f^ WT ii^ »» larttt «r crnfif ITR "fr 
I t 
t W ^ H I * T^ n Hip ¥?TVV 'ICfr H^ WW W^ UTTCT 
1 
*^im mmtmmmmtmm i i — w i i — < • > > • • » • W K W » M » I ^ B ^ tiM^^Ng^iXW— 
^ ^ ^ -^ -^ ^«X. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
«« 
109 
WW % i r ^ '^ wf mil (Kit ^ih% ^T^ int ^ siftif«r^  tw 
ftr ^  %i •*• 4f 'ifW^ Ti^ J % "^ "^'* 'J^ ^^ fTtt ^  «it^ II* 
^ ftiw S'11101^ Tmr t X\^ ^prfw f^rr •*'nffwrrt 
ftp^Tf^ <i"^mrr^ tftwi) ^ ^^tm i ^ ^ v ^ * 
> W l « 0 » 1 » « x 
t* %r * f% fD f»i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
110 
fr rffr Tnfnif fr fr i ^-^TR i^ f Mm i ^ <it ^nrr «« # 
vrr ^ ^ I ^f fit iwif f i t # ofTH % I ffil fn? imff l^" 
ft5[^ *(% 'ft' wr tfxw I ** «pif<t *T 9n% 'It iigm t^ ftM ^ 
wnft * f* «f f f 3if>w wf ftrx ?!t r^ ?r% mt^^ fwm itr 
t«iii I m% ^ifvi^m 5W «fr nmrr f%w#r fmr^ ft •r€ I ^ i^ 
vft«r 'ic ^ f't 3^ #r »nf^  f f n i t I T-ni l> *«:«? f*#rt i f^^ % 
t^rr ^ ffH t| fr <ftfwftwt fT f^fHf^ fcuT %i •rfN I wmvr 
# «t rt «nTni fj" fff % f 
r « . . . . t ^ ^ i«, ^ tarn tt<^  «r .mm , ^ ^ ^ ^ % ^ 
ftf ifirrr^iiRFftifr ft*f*iiT»rft»!t ir ft^Iff ^m%f^w9 
ffH 'f f^ frr "(t UT til fiH f i i ^ vft* «iCTi^ # t f i-ftT^ 
ft ffTt fjfV^fi^^i t fr«ifr*iifi ^HT 1^ ^ fs^ w; i r t j ^ f f i 
% ft tnrr tri t'^ x ^  ^  ' '^ j^stnr t \i^ff^ ft %i ?t^ Tr^  *^ t 
fiTwr fiT RT^ nrr miff in T^JR ^ tiffrfwit W jt* w fwrr 
f t TWft %| VT Ifl "It Hf^ffffl f8T?rr %t 'S t^fT # f f>" f ^ 
»»—» •!<»• — • — w • i w i i i w a n • •!• 
t* %r 4fiii| 9» fH 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
I l l 
f ^ "ft ft^ ^ni N "Wirr 11 i^ s^ rTtf 9^ 1^  ar«f^  1 ^ ^ % 
fft «Hr tsV flrrwT 1 f ^ frnj^ r «it ^^*^ ^ ft «?""» i * 
UTtfv ifi •-« nfil^inx 'i^w ^ t f VTTt • ^r?^ WT# 'iri 
'Iff f^tif 1^ ^ T ^ 1 1 ^ «tiWf% % ?f Win h^fWT % <rtt 
i t w « i m i f v % » n r r l ^ r t ^ t ^ % t 
ipffirn:^^^ i iF«ne f*?T - •• f«« irm ft «it i**! w fww 
«tt i««r^  w Iwf I f 'ont 1 1 ^ ^ t- IR fwrr I 4(A t|^  ft 
i t f* %T ^ T It f^ff| tnSC ft 'O^ 'f^ r fRTt % iCw VT'^ fT 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ »TfrR # w tt Mi 1T% If 
nwfm m"^ ^ ^if^ ^Nc t« "nT it mm n^ nnf^ r^M^ 
i^tf^w % li ^ ^m Irft fi5fntir ¥r ^ q T^ttrr i ^ ^jrxfr 
IFI mi M!^ fif Willi f i r t l fwwf I f^ w ^ mt «Pf «HT 
ifft^'Tt l i w vf «^i^ <m«f w r ^ t^ >rr f»rt<fr ^ t ^ 
% irtt nti «r«i qj i<>T 31''^ ^ «Tf^ f*rf*pj1q n% W ^FIIR: m¥ 
qrt q^ trr 1^ ^  ^i* Is if*H f^nt 3^  «^ T I ^ fsifmm «wri 
rrt f t i i #1% q| f t ^ ^ # «s «ic IB^ *«& f» irnr I I R T "f 
wpffrwrrt m ^ # i%q i «gi, t f ^ nif vr t|| fqiT# ifrr 
^mmmmmmmmmrmimm>»m^mmmmimmm*Kmmmwi ao o i — m i i w • w w w i 
?• Hh^ ««( tT«BTft% f W ^ =^ "^ -"l;i ^ 2^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
113 
i^iT# # ^^^ VK ft^ % 9|f^ J f ^ T Tf^ ?wfffrftmu I 
•»i»«wiinl • W W 
Itft t wftfUKTT vrw % ^ #1% iwftwift % vw 1 ^ ^ iR 
i^ Tf irrr* fair OT^ f f Htjr ^ wtfr rm ^ i 
i|* 'I fHim vr tfT 1^ i^x % i^T«e f*jT-"* iff n ^ I xf^ 
' • • . . s 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
m 
x^ Ifi —-«ifw ^twr «r<n«i n^mf ?^ in«# ( « f f ^ ) f* ir 
m iwf*ii €i*nt r»imiBi I ist «i|w? H W » ^ ^^^^x^ff 
^Itw^ i*Rt% I m i t | ^ %i f^i?iT # m mmf^ i«^ 
R^Tift 8^(ft 1^ Ti'*^f<i*u '^  irwr •**'^iMf^m'«if^f « ^ nft* 
fft i i ^ \ «inwr «f^t i^ tf^ wrc '^  'nn' ^ jr xw twt 'frt^ c^^  
IT Xll ^ ¥ W » wlX ^ » ^Ift ^^ TT w I nWWIT 9TW f f i t 
^ WrU' "ff^^ ^ ^ ^ f^ lfUPTTf HPfTVI^ t t "Wft T!^ I—-WT t^ 
«iKTii I f^ prr -•• irn If f» ^T *vff Vi •* — mt I t*wii| ^ 
^^fk t%!f Hl^ Infill fft^ tPTTt ft WT T^Tf f ^ ^ Ht ?fff *^ 
iprvik f^ t * * Jw «it»fT f^ T r^ t^^ f9f^ fin MIT "T^  «wfr^  t i 
fTurf^ a If i!«TT ^1% T^ n ?wftfPrrx tw^ r^iisisur I i^rnili f|[f w 
ii%«r%i ft^mn 0^^^^ Bvrff^\i ftxwTl4ilt «fT 
9^_r^v 'ZiVa^ ^ ^ § 0 ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
115 
4M*MWr «»«>••« 
n n ^ 1 ^ l e l f T f ^ f 5W| ^EWl 'snti Til "JTJ^ rW WIT < t «W f T ^ ^ » 
«rrt I «tirT %•** to^ i t I smt ct%"f * n ^ f*WT vf(T 
WW f^tipft ¥r 1? ^ 'fr ^ * n ^ ^ 1 ^ # «rw ft* v? w i 
%i wfT fTUrr iNw: «if % f¥ iTt« ^ ft^« ^ f*TtV ?fi-
 
 
 
 
 
  
 
 
 
116 
Ti3# lit' irrrwm ^irr %i wrrmrx k 4irvf rm"^ ^  i^n ft 
% li t ^ ff fl* mt* m r r i if^ i t aR% wfa I T i?nr i ^ «t 
srnrw 1^  i ^ % 'fr'i i ^ ffV'H^ # "^tnrt 9ft n tut % i 
l^ STP?: t^ f«^  v ^ tt^^tri ^ f*fq»* %i fpirt irm-n ^ ^ ^^ 
l"n» 5RTft ^nt «PT «|*f**T* nnf^ -^ frrt f^rwii jwif 
W W • • • • • • > ! «» Ml W W ami •••»»» w m a n -••Trn-'Wiiw i n n n n a i a w W i n • m m i — i w « mitt 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
117 
wtftcfCTt I nft rwf srm: i f wnr • ^ wmr % 8«fr* m mar 
iftnfm ^ ^ %t 111 vrm «rtt tW- SPT r=ipn iW-jfrt ufirc 
^ i i # WW «iT<fr I 9f« «Tict *>• tmr^ t^ im- ^  f^ i*Tif # ^ f 
I sri* cuptu wfY fq W snrr %i wi «i% T^^"^^ ^  V * * IBT 
^ f*ic>n: rnMirr 'f ^w^ x^ir In rrs«T % jr^ttn ftwrft w 
ilf^ iiT qt ?^h-«f iii*B R^C«T % 1^ Jf^mr ^  gfr %WT I ft^ I 
«nf^ Ijrr l i ^t^ f t i r *ri«i f t ^ ^ at^ wprtt ^ 4 w # Tit^ 
rt-T'te %•** i%T fT^^i %#T'i i^l iifi* «fTli x^ ^ I ^^ ^ 
tm 'jpM w i f %i 5^ nft If 5^^ wWT ^^ wA fit t ^ wfT% 
W ^ wHf «Rrft ^ ^ ^ '(I ^  iTf^ 9« f ^ ^ iiff f ?»t 'nft 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
l is 
wf^jit « r ^ <t» i^^ cv^  iT^ ^ «H I eT»^  anc Hld(*i Jft nm 
ft *Tt? I ^ lA t'w mflpilt vtvv wf "nft ? n^ ww II ^ ?^ 
t ^ Tf\ <rff |^wc f^if ft*i^  #t I ** 
<rrf% «ftf^  f^  XWT It ffWt^ flTTft «|ej|^ ;pT ft% % VffT 
i^fii^ ftH n% lit f^ Rg^  f>' 0T»rrfvi^  iHvfi w i i fwpf fTWT^ 
iriw i t «pif* 'f iftiw% H ^-^r mwT "tr ar^ qwr fi^^ %I%RT 
I'll u^ m I I 
» — » • » » • » » i « « » » H > i « l W i l l i l l i l W I i U l l 
<• *ierr r^^ iSi fo co 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
119 
i l l ««i% nrf l* ftpf WT ift^ fn'T' w?T %i fo^ ^ ^ ^'^ " ^ 
iSTl^ "WinpU fft l» 'iffliwr ^itft" %!•— f ^ fT^lft 
fTfil ^ WTifP <!8*^  «rWT t *«i% i f f t ^ ITTO ^ ^ l l % TO3 i 
I t*wnm ^ trr i— ' i^^t ^ w^  |** '^ ^^ * t wnr^ i ** 
f»«W^ WK Tf ^ Iff trtfTfr "fr ««^ 1ft t ^ «ic f^ «f upfv «lmf 
twc 11^ cw xff %i ^ : wf 5fTwiT 'fr ^f^ ^ V ''"'''T ^i 'W^ 
IflnT'^ft mflT i??lni; irr^ w% '^w i w IPT t i% f^ 'w WT^R ^ •Ht^ * 
<• ic^ : in;^"^' t 9» i« 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
f*rrtY vf sTT i|i4>i<T tr munnRrr W ft twr jm[-«i ftirr %t 
V 
f([ «rf^ % crf% «Pi <rtt ^ **ft^ ^ ! l i^ iiC*mT %|5»fr 
wn % fffrff''^ ft f T^UTT % ^^ gm^  # ^it^ fC^ %T 9rft*%vrt 
fwi iiwr t '^T «ix Ift f^^ ffnr ? invir ^ T ^ ift-^i t"fr 
^ illwrft V I v fuwtr rw# if^ ft «t f^?^ frnmi^% I t 
i f f *ft t f i iT fviaii *rw "Hdj ^ T^rfv ^"f^ ^ ftf^ ^pt^n 
ft? 1 ^ Vi a»it ufs 8rw %i «r^ ci)^  mr ^^ ^ffms ft f n am^ 
ft nft It 11^ % Irr 1^ trrfi»if # ^ if ^ Timx Tmssr \^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
122 
t € t n t 1? <W^ # 1 i d f ^ f W I T * f « f HWrf W r a f X^T WHIT 
fniffTXHT ^ 1 ^ WT'fftf f t €1^ f f t r I T IT ^WTfT 5BT«I wf r w r | 
I iT<r i« wrt til fttt #119 «7#rnr fiw«i ftcirw *r ^^i^ 
ffft jwp f^ WT % f* ft'wtt f4^fftf is'RftirT % ^^vm imirT% 
! » • > — » « • » 1il«ii»»*>rMi**»<WW»<IMIW<INiwaH>NiM»«iW«w»<l»<^^ 
f^ m^ : qft^ *?T, 3^  w< 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
123 
< i w — • » • » < • ! > • wail 
filsiw fm ft f fH 1H 
«B qt t*o 4tirr «ii% vfrt^  ( f ^ 3|i|>Trfr> I , i^vr fiin wr% 
ftirr V* ^ fT ^f^ i * %r 9^ 19* f^ 'a ft i^wr «if*f! fttifiv 
%l wifr fn?mwT «8 I tfitT««|f ^9W(n fiwt<Y I f^ IfTni 
9«Mrr «if fUT ^ T* i|fN rrw | iv 9f$t ?t qyr r w Jif ffir^ 
rwt i^ T^ «frf^ « I ^ ^mm % irira iTfii ffr i^ ««nf tn^wr «IT-
t^ rtr m f wiifr fifrtt e^r *r «!tf xWr 1 — $if*f flm% # 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
12i 
fr 1 ^ it" iW mr «ni? i *s ^ w^ ft ^1f1 w ^ ''^ 
wr «iiff, fli% «fr «i>n^ # twi fifr fidiT fT?w « ^ i m 
i t ii#i (Nrnm # mfi # f sprm IPS^ ^ I T ' fc* • '^ '^ 
• p IF IC* '^ ' ' ' ' ^ ^ ^i^Tf^ f^  ^V^ 1^ % ^  ff^ *ni ^ W 
ifPimvirn; ^^ w wfT*fW Hfvr f w ^ ^ WJT "W^ f ^ 9Wr f 
rw # TTT f f^ r*r if «rf«i»rp» i i^ <r ^ *l ^  it «» n<» 
nf^ 'ft«i fT «TifNw n t ^ %t f^^ swrw 'ft ^ ^ ** 1ft 
irtt ^^^^^ % 'Wrf #t qt^ 'w IT % irwr P^WB iW tiT It 
11 •! W —>«»<»<<»—•*•*•» • mm 1 . «MMWMMMM»4MMpW<»«>llMM»aMIMM»«#i 
! • iwr fthKHf ! • i« 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
125 
f fMi 9iwr lit iTfrwt # t«r, f ^ v^m mx^tn m ^ 
fir It t ^ % I w «R *tt tmn ttt f«rrt ^ IT t w « f«i#f 
Xiwilif*Nfff « i « m ^ W^W'wr ^ r t " ^ * "^^^N ifr, 
* <lfl'«iM' w w i f w r u ^ I JTHf«tr««w vi^ ffTrw^rfw 
t||tw%i r««i«tnr ^ %fr ii«« ^nf^wfT^frwrc rn^w 
IT smTW f'Ufl If fW titBT fit %B I 1 | ^ fM WfP^ ^ 
flu *fff 1% t ^m ^ %« «?iMI f ^ f i Ifi t % ^ ^wt t f wtt| 
mifii f^ t T^rsT ii# % i^ffffH <j^ «r(t % i^i^ «>vit^  f^ wnr 
iJf«Mrnf f*i^ fi" t"wtt ' l^f 'fr t^ Vf f^ 9^ ftn^nniT % <p 
*( f«lf^ IT "fl^lM^tfi Iflf^W %l M 5^  fft rf l^^ tll llf*Tt % 
it^ rt* fj" MWfHff f fiwurf *[ «rrf% ^ ^ ff fnfr fnpf # 
M M W 
<• *wr «iiSif f i ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
126 
Iff 'ni %i f »T^  %f#»TTf «rrt% ifttW^wT ^ v^ ^S9ft sitT 
Tm tsrrarr ^ ^TTT ffmw aniTf fr^ ^ T^ifuT ft wm 1 ^ wr^  
I f crf%wf t tPP"^  ^  a!tf*iw %i «insf: ipr«r fufT 'IWWT 
fWT I 4R: wf f i «w*fi 5pl «^pft ^'wmf ^ ^(f^ ^ mvf %i 
fTtt ••• atfn V T^vT *n»r «if^ '^ 'if^  iw 
t«ifV If I 9ftftm • «^v*1!^^ ^ V ^ ^ ^ '''''^ % f i W 
tff** f f ^ff f tut ?i^  ^ #1 9Tlf Sfi^ J^ ^ TT^ ^ *rtt "Hwi I f f 
ir f i % I ^ irt- «»^ fr % I f f i^ifrfr w fcf sr« it% ff 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
127 
r^ wR- ft <nf It «r: wf I^TBT % ^IS ^  tnt'n ^ ^ ^ fr^ 
viiH % f^ ifW wttn" f d ^ f*sr wr aif^ wn W f i^fr' ^( fwr 
^$r^^ '•mrti fcifr %i t^wn twrfw f f c S f* €f*iirnf iMr %• 
Hwif % trrcT nrft ^ r^rNb ^ wTt ^^ lenr %i ^ ^ ^Tf% i f f 
fCWT%i "Htt # «|iT «*f r « m lit f ^ W5!fr f i ^ 
" " " " • " • • ' • • " ' • • • • • • • • — • „ • . - • • • - , » — ^ . . .-— , , ^.-^^ .^.^ ^^ ^^  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
128 
Tnf t PI Iff' ^ f? Hif # 9% i|p^ frm'f^ Mi ««if^ I ^ » ^ 
ihff f^T'iT ^ff i N I i t STU Iff %r ft % «f«fif^ ft t % ^ • 
n i ^ ^ " m ^ I # 1 «rpw fir# * i f r nji *ifnRi t t "r? «itt wi 
xm^fr^ «Tw I tut •n'm ^"f^ «B it «nr «RT ni»fi 
<ic^^pift m % I f * « i ^ f i i t lift i« % vfinfiiiii 
Ij %• ^5^ ^ f w ^ %(t«iN "B it" tiiwB %t"««if^ t fiif irni f i ^ 
^f^ *0nrfsr ^rmrm^'' % «?#f I T ^ irtrf w »«pfr iri% ^ iw 
^ T W r w TfW?? ^ W I "TWT •« IT^ I T Tnl •It ^f^ ^wT wit 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
129 
^ '^ p TIT If vfpr wrf% 1ft ifT f)mit^ vft*ipf % f^ w i| fi* 
"•iifiiif^ f ^ wrft HI TTft ^ jifR fW wr iw J^* I ^iftt 
i4 % 99 «iTni<it| if^ti q^  fini fwr %i ?ioi Twrr r^wrrf ^ 
flUTutf f i f w liiiwRm p^»T siTtT tmrip ft*iT*^ ^nif w % 
cfWiNr W M sswT^  f tw ^'if ^ f f W % sr^ tf jrttrfn # tw 
•fsw H ^ * i^i3"t ^'^'^ ^ ^ 'f'V'h HTTT ?nwr % ^ ^ww It 
"XTi Q^pr^ fsiR ip 9il fp»'* n • p^T I f i lift Wfaprm^ 'WT t 
*— f«ffr fit w?«rf ^ wf fw wiTWiflW wsr f t w^ iri, ^ 
X'T'pniJ WW %w I lit i f f 11^ 9tTT f•-^ ^ft %• f^ i%fr vv 
iiinp •rwr I T W I M I wf «PPT V W ^ T <• i t * wr 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
130 
^ ft ^^ tt'^nw % f f # i t ms w r I t ^ wm <rtt tnt 
tl ^^g^ «tf ^tVn wiwp •I'frr «rtt *nu «R % -^83rrwT wfli Ift 
<Nw—«•>•><»«—•i»p»<—»<iii<wwii»<i »m w i i w •> 
9* «>rfr* f» 4% 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
131 
i» ^ w t ^ ^ 'w iff "rf %i ffrnvr w*%rBn^i«r* t i ^i* 
K^  «i ^ «^ «^  t^ «r« %i ^ FTixrr^  r^ f^i mm i^rf^ t 1 1 ^ % 
^<w»«w» iiiii Min • • i«M • Bill II WW II • • • i w »ia<mN«M»—»«•»»«•>—M»i«w liiw.in • i w rn'mmmnmm 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
132 
#8^w w #1% «wm % i t t I w f f«rnT wmm fisnf ^ % «Tnr« 
*fr #F*n •ifi' i&rr rm ^ wfr ^ ^ f * T ^ ^ <!?% ^^ 
1^ i t ^vTf^ % w ^ <K «RTt^  wm % i|T ^ fiffi yr^ fViTf 
v t * i , %«n i'f ^ % i t ^ 1 wBrf >iT ^ oil mi t»r«Wf % i«w 
i n ^rtt t f i l i I artitf»r» "f*nw I r»i-«T«r ^ *>-% I T | #rf» 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
I 133 
tm X11S *is^ ^ ^  f t^wr f^ ^if*ii im t^tf ^ '^  «jf-* i w^r 
w^r "prr %i w l inww ^ % % wTHfit ^ i ^ ftf I wrt I pw>» 
w!fr 4fT i^ w* !%• w irlf #jT I 5iir- # r «itf| « ^ 
M i t H l l l M U M W M X S O W i i m i 
^ «f^ 9 4f«^ i f i ^ wr# ^ mfif ?«w «i^ wfrm» rm #ii ^ 
iWiiiM . i r i i i w i f i i» iM»iM»1»«i i«»wi |» i i i i inn ln—•• •W^iwui l i U f W u n i • • i w l i a 
!• <Ki l t : Mrt«i«iif 2fo | B | 
%-%; 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
134 
r p fsr 111 ifc ^f^ m^ «if^ #^^pT«^ wr 3r*# <r*ipnt^  ^  "^w^ 
«n<l wm i wii fciT « r^r Wt ^=f # ^rw^wril^ <r ti«rr 
in iK flnwf irTf?rfsif | # i t imwi^t'^ IT MMiiii^ f^Nnr \ii/tt* 
mft •IHM1T f fT'Wft' <PifNr f^^lit ^w t^ ^ ' i ^ ^I'^nt ^ 
i t i«i f«5^ » ^  qi «frt ^ IwT if% % far rf^wiw % fr 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
135 
f*rr 'aiT t f t % ¥ # ^ ^f!r^ ^(f^ 5'?3 T^rwr jTtrt^ m^ft ^ 
t - TTip «t^p^ww• mm 9^% ^ tfr^Firr(tf»o),5& toi-fto 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
136 
%nr^ t W ^^ P^TZ^  I««« ^ «r1Ji «r mfr-«m % t ^ iHi 
* n ^ f «ftt « ^ ^% ^ fT«i wm^^^mr w^  v ^ 4^  m^ 
%l ^ nn l^ t t * r tfr 1 * % « W t^ «IT <!T- if^l ^ ifr WT 
^ WW • f n i f ^ i f^ % m® rwT ^ ^ % tw *rt*r "nPf 
r^n^ T % i ~ fHTTT ^  'W IF^tR f>i%r ^ r •« i«l rft i r t Vi 
W R affPrf I r t " 5^^ 1* ^ Tlrtt If fOl ilW THFC ' " I ' * Wf 
•Pf fTWt ^ ^ 1 ' ^ ^ ""^ «PWT I "tt^ "trtft i ^WFIf f^fWH 
wmtt ^  wff4 f ^ § w^ t% ^ 1 «rwr f V ww^Tir-rnr 'rfr* 
*~ " ' *' •'• T-^ —I— ' w mirw-gini'iTniM i i i w a n • III M f i i w w w 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
137 
?^ t ^ ip ift wi^ fT fit 9 !^ f ^ %^  «i( «rn|V % w^ %% 
^rr I ^n f i t prm «wn8fr wnwr # iftr f^ ww fr «rf # i 
UMl' ^ fT IKT Wni^ ^ % JSflTT f*WT 7 SRI If ^mKft f t 
% ri»*iffl^ ««fiPiT f i f f 4 *"Wfi\ fwrrrtT i t iiftift(r«fii n<ft %i 
%irt%fnt ^ f^jf* f|r 5n T^ *" %irTf*n# ftf Wxi^ 
«rftf # «PH^ n f f fw i^ ic^ ¥1 'llt^ T'ft' vf fr jnerr > |^ 
I f % f f i ^ fK #i=ffti fr arra f«iw # mHi^ «*tii «n nifr \ i 
f f f f ^ ^ W#^ ff^ WTt^  fr «5prf^ ?«f «i«r f ff ^ jpfi % 
wfv^ fTtY T^ t^i^ i^hnrt furr fwrr %i t f fr iff^ tif^  ^ 
1riiiT«fr p^f wt gic Ir ^ t f^ «ri* f<-fW»-»r «^?n fr r? f%if* 
xtft #r t f t W J^WT 111 gift %WT fr t^fif w* fttV ^ fTfip 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
138 
f « i l t n i i M « u i r ^ f w fl'iTtc irt" «5«rr i 
1^ UK "ft ^nftKtK # %iKT i Kf^ jfiflff! «tt^ arrtfr V KCKT 
t # i % ?!t Kif fr Jifrtt Tj # «ft I H*«WT f«r m-^^f^m wm 
^trt I %ftt» *ntT # iftTfr 1^ t n * ^^^ tnw"* Kt*r «f^ it 
19 KT f A fK|| I nW tt f l f ''t rrt%KTff ^ KfBf % I^CTt 
^ mtft KTf», n fr KtKi w 1011*" — KPi i t Kw <rr% % f^ 
K4 f^WT fmwfx 1^ *« Kf«KTK ?t g-m XfT % nt arTT'^ K ««r* 
wc'wHiK ^ 5?rni q^ nirnw^  1^ V % V « ^ ^'^'^ ir I i t 
fimrfKv f^ inrv % jprni ^ «fWT% ^ t '^^ *r «JIT W^ fctft ^ 
Kt^KK %WT # #rfSRI «!flK?^-3rWt cnft" % l it V tff KK 
TUT >H 
i"«?f\WHlt ?rr OT1K f t <l^^ -ipf Kt ^ K( 9K KPKI 
%» «IC KfTK ^ tm^ i r ffifTK t Kt«T KWr %| t«r|^  I * % r 
f f W * % 9 "fni KTl W t ^ HT^IfK* fK4lK ^ f*nni K^ "* ^ 
Kff l! l | f lK l t KT^ % «lt 'teft TWft % KT^ !% X'W ^wfft % l^ft^ 
f« %sr niN?! 9 ^ t i t 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
139 
^ «l nt t — n<wT f i ^ fftt •rnw I t^ j ^fO^ % f^ ^ 
«nfr #r i t swn # nfr «rtt ^ ti^rini t^rnn f!»fr 4<tc 
IT -^mx 1ft lit»if%^Tt iB%^T^ ifrvfif'fff 'r* 4nrr. 
•fi" ^ f^ irn f^ ^fni ifift % wt Mftn r( f*nfr«r %i ^^ i t 'it 
W miw • • w a p W i w • • » < • » • • 1 M i » — w i n l i O i i M w w m m w w i a » ! • » » • • in ! • • • » • • 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
140 
':.•>-.-• 
ntf wnrr ^ f^"?% % v^ % i^ fir i^ y?T% i ^ 'irt ^ t^ 
# f^ pi^ ift f«% fmri \t mm TrfKWn «?»T fr %r ^ ^ artt 
mrft t — ii#ft Jif "ft- fsw I aitT« ft«rr i r f^ iq ^ m 
4 ^ * lit «frtt i ** 
fiff^ Hit*' w nfWt 'Twr «f TTBR >« m ^trmrft 9«ni «f ii^ 
t ft fwfr # $rnP5T % v^ iTT «ff «rw-^ %i f*ntT f^wi 
urei i fnr fircf % wTt f?!W ^trr j^p r^ w cr^niw CWTC 
W*(PI ^ 9%T f^S^ Wf *H f^ I ratify 1^ 
^krvf^f n^ TT^ fif nirr p^^ r * i f crnr I wn f? nr i^ rc ^w4^ 
' W w m i i m f 
f<* % f 4nNPi« ^ fist 
^ • ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
1 4 1 
I tifr i f fi iffwfr ^ i^iHwi I iwr IT ^f^ % «ft 
mifipi nt^^^m fmr ^ i tfrwtij t «W3, ^ 
«% jwfffMH'f t^ flit «4 4 IOT 'Tw, x^ t^  JT^^ iVfm I 
fftprnxfrli f*wf*^«mi%^«i«irw »^W u ^ 
m^ %i WW l i t ^laiw t^n- % I, «it f»WT? ^ nnTi 
pill % z^'^ ^ # «iiii^ ^T 'J *iiBlwr # fit t ^ % nimfi 
wt« x« ^  1^ f^ *» IT tgr wft^  w H wpifm '•mm ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
142 
t n ^ 1 ^ «ifW S %r ^ iT% t flu 'WT fc^ 
9Q1T f fJ^ ciTH % 51 %i 5^  11 i w 1"^^ %i i r ^ f i ifWT • 
i t iT^^ ?wT f I'll mr i f f 1*^ % t^ i ipn elflt % ?^ Hei 
H " nt«-lTt HTFt 'tSt "t''' lt|*— H frf l|pTl 2T1T W l | i r 
n I f If ftrr %, »rfiR EtSj* f t «^T-^ ftjt ^ i f f ^mfr !-• n 
w i i % ^ irr^rm ^ T I - ^ I ? ! rr\^ T»rT m STSR ^ t i i n i i i i 
i«f fr ifti f t mft ^ I f^x ^ ^ ^^ *r*Eii: n-rniff ^ m i « i r *f 
fm 9 ^ '^^ rr I » ^ frtiT fr wrtm T^ t*»w^ i r m % ^ # 
% i wft f¥«Pi* f*rfWT I itiNfr inti # ^ t <{fi«ii<t am Mir 
w i» i fiT '^i 19 fit^ftn H'^T If * ^^ I «?ftwr* % t l w 
i*nif f?^ * %r ifiB' I fl5?!=m SKTU i l iT ^ t- ciqS^  ^fiB n 
I IP ir% ir «( t i l n # i T f r itr^ Fw w ilnn % i ywr «c 
n imrr % n tjlrifi i^ i«hii # t»ffii «f ^ frr %i r j i r 
iti"^BTfiTit f t x ^ t f ^ t 1- I f * ^ n^i^r % ««i1t¥ii¥r 
f^l'^W IW^V If 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
143 
Trcccc ctrrc rrcrrcr?cr?Tc r r r r r r ro:c rrrrrrrcTrcrrrc '? 
ai«rP?-» 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Hi 
ii*'n^f ^ ifwuu t i * ^ ^ ^ <? |^w 
Vf ^^1^11^1 f<^  T'^ '^ '^w ifflicff ^ 'it an^ fnrrr«'i!WT % 
i^iwi'i ipri'T 9 i t i^«f f* i|T «|«*f«rrift %| <y!!ni«5 wnacT 
w* iwcn ^ «•! t iff «Jffitt^  fi«^ f^ t^^i^f^ ^^ wf f» 
III itwnft % w 'TTT i^ t"*!^^ ^ «nwR ^  i m iit mtln 
wTw xT«rtt^ * ^r&Pim !fi «ifiifPii3 fift^ f wt i i l ^ i f|ft-
^wjH|jp t^iif % «itti'' ^ m ^ ^ inffiR % IIT( vi^^ «wr% 
iftiiPiT ^ *f4tT I T T W nt r % jrqt "r^  ir ti'rtrf!! % iivr 
liT fie lax %i tTi'ftfti % i ^ tf 15 ^ HIT 1 1 ^ fitf ir5%7* 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
145 
m f *n <ft'rf^ vcrrfr ^ % «4 t« fr tf^ - # 'ITP i| 
%frtt ii«lt I fTHflrtx ^ ^ x ^ "^ iN fc t^-fwrmt^ m^i 
^t HTCf T^ WTt I '• fw^ % 4iBr% TTH nT«lw nxT "^ffrfr I 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
V... 
146 
«ify* %^** «Ti n ^ ^rr^ arw^ ^ ^' ^«i i 1 ^ ni w ^ 
fT%»T «nR^ f #int Tir-WT (aifn) imi TT"rjif ^'ir'V f ^ 
irtT iti *ir *rTc, ?^ ^vA x^^'fftf^ ^tw awn T*^ "^ twft 
fi'fft filpi cwT %f firt l^v "r t ^ fT '^ i ** ntlffv wp^ 
?• ^!^ WPBli^ i^tftW #Wf f«^f"f« THff W MtyuTT »W»^ oi& 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
147 
1^ v^if^ ^ * t ^ ' wfft- t J9% ^^ ^ €rt#p vT^ nrt if^imifii 
4ff% iq«^niT ^ 4 P ^ f*rr l i 
M . •? 
*r t i l «ijT f^T«f t qirr trr^ | ^ u r t #rtrr ortYj? %f t f iT 
l i e % ^y'WI- t"P| «ft f*rPT ft Vi y«i# iTW f»nTfr %i Trrr 
— • — • • > < « 1 » » W » • > • • • • « — * — • ! • » • — I • 1 1 1 » — o w n * » • • < • • « l i » » » — I W M W » 1 W H « W • » • 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
148 
% prft 1 ^ *^ HT i>TTt # vnrf t^trr l4^ •rf f ^ w WPBT I 
•I H '^  '"WW f litfr I irr| IFT TPfr « T ^  # ^ rre^ 'ntfr 
f^ ipft i^ fiw ^ I ¥l«r «tt n^ T t wnr V ^ ^ «*nrr 1 ^ itmi 
an^ ^  ?^ ^ % i — '^'•rr »in9« I Q-T^  ^ ^ i t V t^ r^nr 
ii^ nfr;% I— nt, «T^  lit WT^  V e ^ «r« It 4 tm-m V 1 ** 
t n i{r^f^ f*if^r«i fTw % <m wfin "^ wr %k^  I ^ V T % tin 
w qt ITT ^^fwr^tmr iri«»« s'lt •n[>» ffi ^miff d ^ 
> » • • • • W — ' I I W 1 1 1 • • • ! • • » • • •lOMIW • » » • • • • » • W l 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
1 149 
% n r**^ *f n? •^"•T ^ ** ^^i^ WP fT<^ ^ «nwrt !f 
«frt lift «r «r#r iwrw ^ m%t ^ ^ ^^ *nft??!¥ I «tP 
% |wAwfwr%f wi*rl^Tt « f r w " w i t r . ' * r ? l « ^ 
€rt )h fn«t "rnrr efir ^ tfi ^ ^ rm? ' ^ T IT it t 
I f «tii t i w ^ sW iii% ^Vm* «fr »»tf*p mm i( t t m H f i 
«^ry % wit ^Tnffi ^ cf^f^i '<r^  '^ fir-'^ tm jft ^^ ^ t^ nr 
#i«iT f-^ <jfrnT ^ TTT ^trm ^ f i> r^ r^ w«» f *T t^ tifwm fc 
?• In wrft ^ w , 99 VI 
,. 4 ^"^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
150 
f^ 'jproft X"T*? ^ TW ^ TlH ^ f^ X'T'^^ X*l^  ^ n^ ^ ^^#1 
wn ^  <nRTX) f f m TrtpmwTfc^ iH ITW^TCB «I «T"«IT?W ^NIT H T 
x*r f^ X" ^ I Jif i!t^ T% ^  «irirr --"I^T ^TTT, « ^ irw 
f^t^Mw ^ ^r«^ W^T f^ WT W!f!T %i ^t^^^ ^ ^ ^w^ 
x*r % w^ nf^ vitt ^ x'RT m t ^ I ** yiift ^ ^fjtm^ fwn 
if x''^»%^ 'It tClhfflwif w fT trwrr «ff^  ipmirf^ t i iTtt ^ 
% if^lfr wn^ ^ **iw^T«*i # iif^ ifflf 4Pr irfiT 9 1 ^ irtix vf i t 
«r xtr Vi <w i»fiT r^uTT % %i^ wi^ I r r It- f^ wiiRT I t i t 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
151 
T ^ < | f t ^ ^^^ WT %l t « ^ M(fffmm fPflW ^ T T ^ * ^ 
X 
Hff^ CW ^  ^ ^ T^ «l 
Wf»9f w* T T lie I —• ^ qtiff^ ws «niff^  ^ wnx ^^w 
ki tia- ^ u* "fr ^ mvitt w* 111 «B fi^  ^^it*p w ^ r^sfr 
^iirr^ I •• fwrtt"^ ^^^ i^tfV ist Iff* wif ii| i | m^ ^ ^ 
_\ , i _ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
J 52 
•6 tr X'»^  *w *1|« ft %, ^ 3? if>r i « * « I t r^ i ** 
UTtt 'W^ «rtt 'Kit I ii^ rt ^ T^ "t^ irTi^ nwn 
?• I f f ¥nitf V" l | IWlf x l fTt 'I «f"^ 5ft 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
153 
w j ^ ft^  vM. - ^ ^' w«fTr«w ^ T^fhPfT t^x ^ f^fffwr li^ 5nc 
^nHt %i t n <4' ^ ^t^ x^pnwfx ^ I fWfBT ^nrwn I t in w 
HflTTf •orr %| fH=rT .Tl^ ^ate % «ft wrff ?rtW f f ^rroiTrrtKt 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
154 
iff Mf^ m ^gmim m,'^ l i f l ^ f^ * *WT «ifw' 9f*wf^f 
tT^%f« <it «if«i5|!T| swrt mr I *t(t«<^  ^ •' Pi|t tr% irtt ^ T -
• ' t fw irR#r «rt wr «f T ' ( t ^ % ni^  ^« irw f*?^  ^  •Of '^ ^^ 
mvrr T^ t ?T % ? ^ fiift f?TH If ?^^ r^ff f H I'^ wr 4 ttTf 
^itt^mt iNit 'Wit *^Prr 1 ^ -^  ^ wf 1^«eT fW''" "^ ''WT, i r * i 
^•WT1^^ ^ <?r I % <^ - iTTfr 5Rt^  1^ ^  ii5 air. i^n f-f^f 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
155 
^( XTffrt^i <r ^ 3ftt x« ^ ^ I 
% ^ «fr* ^siT <fw* t: I "ms * «fifmT<ft » « ^ 
'i^ '^TTtf XT^l't 'fTWi ^^ I^ Wi Hft*^ I ' ^ P^WWf f ^ TC 
* • 
XliMlV <i|i||ilf|i<JM WltT^ *^  ^ ^Tjr # WffftWf % "hwl Iff 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
M T Vl*< "» "-i *' 
156 
-K t^ ft 'fTRTT It «w¥r^  ami** nfpnfr fifti wm 
HT ^ NRHI M It *rnrr r^r^  <|<^«IT. . I ^ T ^ «IT C{INK # 
t^ iurr fffit^ *C i^*r ifr W7% tm^ «*?t # wi'i, «?c n w ? ^ 
^ t ^ ^ ^wnTIwi!(^err * ' ** m^^ 
qffe »»c^  f i t <tff^ ^ xi^i T I if4t ciTH»<T <J^  #1% 
w^^^i ^ I f * * «fTtt?m ^ *f ^ r?&^ t8rtT«rft «i^ii wfr >| I 
• M HI III •! la • iwM • III a • mm. _ . . - — » • • „ ., , , - . — ' T • HI • IT " T. _ a u _ j j i t ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
H57 
#-, Hit^ [ ^^i^^^%(m¥m^i^^if^pr 
tipr !> %« # <fr vif «!cY ^  tlif*e n x« 1^ w «if^ * 
# V 44m i n \ l wsff 'iVrr 1 ^  n^ tf iw tvin^ % wm 
yn I w«f lie? ^tm wc fmn t ^-^c *J«i^ xif^ WE 
t« %r n^NSt f i P I 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
J58 
'ff €Tw»tr^ # r?n[ ^* I^^ TT *t% « ^ d " 9 ^Hft f * | f^ WIST 
' ^ — ^ M * — Wil i l i O i f W I r t — H Hilll H II IMM «l ! < • » « » < » » , « 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
159 
I 
t^WTt* , . ^ T ^ 'iUpT (fix f S ^ ^ ^Tf : - . , . , ;¥Rrr % 
• « t a * W M i a a m i i o ——., - „ a m i M M i i n j u t 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
160 
SIT 1^ wpiWT d 1^ ?% %frm f t 'rm i wnprt wr xYir ^ f 
m tmr %t ^ I^'r ^ I T T"W *i ^ ' ^ Vrt>r, f^i^ «frtli?t I rw 
rw wT t, il «ifr T^ % ^fm ^ f9 5r« «*ni % f t ^ «w% mw 
t^fi^ # >## m^ ^ i i n ^ I "TT^  % i^  9itm mm ^fwr *(% 
tt% <;tf qf |«rTt> wrm ^ mi ki m «f*wf xVr ^ i — « nt i<1t 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
161 
w Wf t^ 1^ **f^  Ipn^ ^ ^''''i^ %^  '^ T !^ t f^wT arrsns '.r!iiirr 
fit «ii^  ifT «i»^  t t % T i ^ id^Ti — «ngT rm ^ t<^ ^ 
fwr? 1^ t^c«f «st% iftt ^•t^ 'iTii uftuTT t^ •*- T1NY ^  mt mm 
km wr ^ mn^ mtn«rr « T ^ I I I S ^ ^T^ «I!§» f^ rar ^ f ^ 
«#fr »i#wr wrrwTTff ^ ii«w d \«rrt %f smm rm^^ i f« 
r^t^ WRTT m i l 4»T?T t ^ % IM'WTft T ^ ^ ^ ^ ttf^ RUrf i f T «Jf T« 
^^^ ^ %t " -^HJI 111 19B r * n ^ \?l Tt'***^ €f^«wtf % igpr^ wH 
M»aM»«MM» 
<• ksT vfm^ ^« ifo 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
162 
wwti fM^iisi ^1^^ "^ viM, it R^rre*! IT^riM«nw l» ^ # 
>fTOT, i f ^ trrrr i i % «Fr t ^ «lt- ti, cirt «fr »rf ftwf« I ^ 
t 1 % ##rrtt 1^ f c i ^ cw% ^^ artx ^ ir^ wrr iTirr 
I ^^ X ^ I imr frr tyrr ^ ; ciqsnvsqsrr 'TiJiT'i 
K«Ma«M»mMMWIMMW) 
t * %aT 4^09 f« 9 f i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
163 
f^T %r %i iff t^4( ^ ^ wmr %i igtw nf>lk I ^ t i 
r»tff IitTtT %iTiBir 111 
ffWHTw I f f <r t'w^''^ % <ift«r^ ^ *i wf* %r «rNi* fr 
^ 'ft' m n t f t t nmr nirr %i Mom^f irtw i f % t^ icTipgt 
iWf'W* 'iftf^rii %i firt ^ ^ 'P«R<^ irr««|f % x'ni^ VfUi art iip 
•|t¥»li HT*-«fl^ W ifVffT ^nfft Hi I XT'^ 8?! ^^ ^ %ITif 
9fvitmr XT^^ unwY «l 11I9 "n^ § 9iTfwi titfft (|N# i# f 
<• %r *^T^, 9» ifB 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
164 
fUl \t ITftHiT ^ Hf« Ctft f i l l V9 T1^ ^ f^tm ^ ^ V W ^ 
# «n^ Tif HIT w f^jn?^ % f ^ t'wrr i f9 y«w T ^ ^ 9rt» 
irrt 9 l t ^ ^TIE srn*f ic^ I fifc ft Titff wrwr jip f^ r^ni # i ^ 
XWft'HH ^ wTi>irw % 51^?^  fT % irf ^fi tii%»r frc^rV* *'V |^[|^  
4t 5^ Titirw 'ir frfT^ urr I #RCT fi'iT ir^pi Q^W^ InTwIt^n 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
165 
% mfm-m wr ^ jnm 'iff \i ^r» vi <it «<e i | ^ nf 
am w i N ipc x^ %i w T' Sp** '^' w w ^ t ^ X ^ ^ 
v i ft iwfrm fmrr m i f*m w^ (WBB) *f n?9l« I tfwrtM 
WTTf! T*W*r FT flpflwT «?T I J^TTrW •fill n XT^Wr^ " WTTWFI 
«fr nx'»^^tn(f %«* n^^iwr ?«x t^3n% mnrflB ft 
\f ^tp^vT % i'gw ^ ^ "rtf %i tariff! ^t% t^m% ofit trt' 
€t WTfiifV t l 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
166 
fnwr f ^ w T I ^iniR iF«nc Ir f* fi-nranr^ % # ^ jut ^ 
H^^ ltiTi t»H!WTT W "W f t THTWrt^ '^  ' ' ^^ Wl T ^ Iff t» f» 
* 'ilif : ^mr* ^ t^^^ fnfttrr ir«rni #r vim 
IT Pifx^ fms jmi SR^ fwr %| "#111? I« ** f^^iipt #f «nt 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
167 
tKfft >^ f ^^r^ ^ln fswr ^ ?iw 4t «nff I m^ ^ ^ 
qj r^ wt #1^ WR #r mTT n^ Wi I f f t«PPrT¥T €Tf% nv 
w^Ei: j«?( <c '«wr I f^% rf?T itfei w^fr* ^ qitfr % fintinf 
wnnr It « : ixflprw I f ^ w ^ jri'r 4t arrf% l i ftr^l l> 
?• lt\l t'te V^ ^ • ^ " ^ «^ ^^ ^ T t^WT (tW9)» i© lot 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
168 
ifWWTwt ^  #if TTTW t^f %«H?a? f nr wfpj ire qf«itw?i TW t 
wnniff tif xl ^ I «frT ^'irttf iVc tw- lA ^ 1 wn rrf 
TO «^  S|ifWT*}Y IT %i ^ mr I f^ a^pu I ^ qt 11 ^ mtm 
ti'iVtnf isf fr f w f^^T ^ %«<ff idTT irtu ^ |{ %wit 
t «i% fNir fr%««t«o, «%4ro IT«? H ^ ?rr t^r %i «it l i t 
««rnir« 'fr ^ fr frt' f^  ffwr nff m^ i--« ^^ if f » i j r 
i^T<t «lfr' f ^ i«r f^  ^ i^tt d wftkf ^ w ^ wrtr I m 
% mvi lit g«ft ntf fT^ ^ ^ "Hw tf frH-nwTt ^^ I f»t f» 
lii« ^mfr I — r^^ t mzf m^ hnx % i ^ i TPIT ^I*)! I 
f^^^ iW ll* ^ •^{ft' ^ 1^ft^ ^ ^T, n^ftp ^ pfv vnif wTt 
f t Hf^ if^T^qt f*<f*»K:it Bip)^^ i^ twnx ^ i^% wr« 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
169 
%T w ^ ^ ^ t^Nt ft '^^ <frt ^infr'f ^w^ f t «mT i«rnT 
nt aH vfr^ %fTwnifi ff«ni ^^^ ^ ^ i'*ffr arri xTf» 
%ffii» fT4(!gf4Y ^ ft ^fTfr v n ^ *l Ei^ ^ifif ^ vn "^^ 
# oitc glw f«rwr %i w # #r»w^ ff>c x^ ^ tmv^^^ ff 
WV 15wrf¥ fwr ?TT*»i fr f ^ %i ** t r f iw % 5RP fw: ^^^ 
liifVMP fWltWff^ I^WTflP f^^ T^ flrtt J l ^ f^^ Wffifr! % 
^n t ?^??S!: j ^ tripT % sr^ sj it(l Ifi rr f fw % jRffT i^^  f f l 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
170 
^ffmr ^ 9^ f^ % fm m«rT% ft ^ 51^ ^*^ I r^r^ mpwi 
^ w^ f% 'WT^  # ^w i^ ^('^T \ f^ffr #1(1 n f^?^ 'iftni *i 
t i t t r '?Tf%t«% f^  "^n? xTt^mi J^ f ^ fm w r ^ ^!i 
» • • Mill W • • • • • i • • • • • • W W • i M W I I W W I m • • • ! • • — « • • • • t w o i t l n . 1 I I w 1 1 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
i 71 
j ^ % iVrr 9ITBT Vi 
l i l ^ WW ^ f fw I f*Rrr f^^f^rni -^ciifaRW! «mr •T 4t 
"fn frtpfr ^'f l t ^ Slit ^^^ k^^ ^ wn atirT ^  f ^ f I ^ ^ 
If "Mrriv VI n^ ^ f ^ t ^ 1^ ^  «if¥Wi win* w twrr 1% 
f» ^ ^ c «ti1twr, fo" -"« 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
172 
Hnttn rnftvT ^virw fif i i i : ^#ft» %i nf * m 
itift flfrfi? ^ r*^ ?r twr %i ' ^*r" 3^  ^ ^ ^f^ ^ ^ T % 
ynfWTfr % nf^m M^^%^ iitl wfi ! • ^ nt Arnrt ^ ft- %l 
% ^ If I m^ ^ ^ "^ ^WT %, mm f^im ^ n f »r% # TTT 
•rr^ rrft it«i fum *!rtir ^^TT «^ft t i l «^ ^ nt tn^ qt ^ ^ 
irrW i?^ i^%i I ««i f*^ 1^ ^W» f*RTtV 3rtT w l t * J^w 
f« ffTX«TcT»r"*r fSNT^f>n^ *f#rf^ ft«r!rr-'*5T5|jWTfr 
% V ^ ^ "^  **^ ^ ^ ^ 'f^  • ^^ ^ ^^ '^  9^ ww % %rr 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
t . 173 ^ 
w v ^ ^ ""^^^  '^ <ffr^ mx^ ^Pf^ ^ » '^ T*rT q[iTT«m 
ft t^ f^ t^f^  '^  *f«T art T«T" i« w^ w wmn %f^mnA 
fT firm t m % ^ f t flR'r W f^«f t ^ ^ i 
I f W i >k** ^T mr^ % f>» ?»irrt fad "nHf^ aw ¥r ^wr 
wfM «^ «PM«i f^rr t irtt ^ ^ ^ ^ft' TW mA ^ fn%t 
Mp«nMM»«MM» 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
174 
^ m^pif -^nrrnw iltf «r fr ^ ^irr It vnr fit im 41^ ar-mimi 
% f¥ f i Wf«» 'ttnirrTrtT d m^ t-*^ «tn grnrf^f nnrt # 
V 
#^ f I ^ t rs?<wrfii ?iif vf fT ^ 1^ fg% y«i«i«irmfir nt 
^ * * Win ^ f % fp ^TH <tfT^ W fT |^rW iW WTHT til H|IT^ itifr 
^ • i i ^ O f ^tiipif ?i^Y % ttJ" i f l i 5wf wvT^ z t ^ % 4t 
i# wHiid 1^ 1 ^ l> f*Tr H '^' wwT iiihf win I r i^ ^ 
^ furr ^ f¥ f^ «rtf «f f^ 5rt»rT ^ TT* 'Wf ^ wrtPI 1 * * 
ipU-'Twm <iW! f t iiT l i iwT v[ji m f"n^ fr "wr \ 1 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
175 
IffT«fTtir5f m- I w %* -wRwr ^ iffrw fr «f ?# imr *t i t# 
wfm • fc «t iter sffr' tiri f f w srN t i^ Vrt «W?J ^ i 
nlHrti?T # v^fxi ^ T %<i fr «t5 I f x^«fr'^TT*! 
«ll p ^ ^ t fft f^ri ^ h^?rr %» ^v^^i f^rtt lif^ V^^  t 
t ^ *!? snrrt fc ^ '^P9 t^ifr JFTR ^ %i «n% m J?«T rnir* 
4MM 
t» ic^ : *Tft^ «t, fo tB« 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
176 
i«ff«i fnnn % tlprrr^wr >rtr' f!- «rr t% ^i <r* i ^ <r WP"" 
m 5W«f r"«it>i % ^ ^ ^ atmrft J^FIVT I 5T«! i p V T % I 
>»»«>«»—*>•»»»«• • • • » • • • ! • » • W l w i l l • • • • • • » • 
t- fc^t : ^^WT, fo ?ii 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
177 
l« If ^^ f*?f«li pii^ -«n«^ -winKWH t?N # ® ^ #r f^^ msif % 
lfTT-«» fWIWrt ft* T''^ "^ ©^  ^'^ ^ W Ht TW %V!K fNf 11V ^ f 
CTffV V * * ^ T ^ YCTVfV ITT % W^^Uft ^m k^ I fTT^XT tlX 
i f i|T fmr qur I «rn? xVrr x^*f f*rwf rr, jm wl* «4t ^ 
f i t nwr«r «*IT % f a t ST^ ^» l i T T I X ^ ^ ^ W f W M ^ J W ^ 
m^ f^ ^T I %& ^ * ^ f#8 iiT?r ? Tfrm #r «WT * * i ^ t 
^ ^ f fTlV ' •^ 'WT ^ * IC ^ ' ^ 'f^ ffn^PT ^ ' I^TX I ** 
TTT ~ " " ^ 1 n r — t t ~ •• " ' ' • II II • ' • • 11 I I M I I III » • II • a i l • i i ^ • • o — 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
178. 
i^ix^i^^ rW*^  ^  ^^f(^ ^ -r? H fin f w rrfW«» 
m^" x^^ ^^^^^ ^ ipn*rtfr i^ t j^fr imtfr i? nfr v 't * 
V T ^ <rtnt l i lCt ir»if^ *i^  ^^ 'igrt i m i ^ ?WY fWT ^  ^ 
V T % fT i^c f t vrti ^Twr n ^B'wr^ t t * t^aFT i«^* lf>w t iwi f 
f'^ritt''' ^ wti^ TT 5Bt»?«r f*WT n^j \ x'^ 'iVtWi T W I T *f ^mv^ 
• » » • • • • • •«»•«•«••» 1M • — » MM «»<— — • • W W • M II « • • — IXXX—>—)•#>»<» • • • • • • W W 
^. •ii<t» ^ It? 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
179 
artt fv SW'n ^ •rrnpci "in" ^ rt^ 51^  w: ^ <r*f>fr wr ^  w«f 
19 t'w^^^ ' •mi i f i< TWT I Iff lefs 5W*r 'mi 'ff^ * >ri •m-ni^ 
^* 'fWR! s r^ f*rr %i «r: Imp I 9T«if*fP «^f*-iT fft f ^ 
^l^yifi "rtt' f^ i^ frT i<r?f f ^ f9¥r f>i#«j fit"** or f^wr ^mrr %i 
twX^ttw^ftn ^ inHim^T l n t v o T l-Baifiifflni «%«if ^ I 
f*iw -w^ «?nrtr^^nn ti^x ^ ^vwrfx^ ^mwt-mr ^ 1 wf f«iir 
;? _ 
ft f«wrr iWT I I M * ««it #|ff ffwiT ««(f rnrrt*» 4 1 1 ^ % wit 
f ^ f N f^ilN* ^ «^piift ^n sutWf wTf T^m^ i c ^ ^ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
18© 
isw<w»>i ^ t'HiW^ JMwr 'H'^ icT rr «fr JWTC^ 
rplwr ^ n% #ir »rt^ * iit^ T i # t ^ f ^sMm fr«»5w It 
f«*i5 % *fr Iff w fn^ %^rmfii5i^#tt^leTt Hrmrft 
1^ knr % ^ nrt «i^ * f9«rr ^  i f * ^ # r ^ 'w tw 
t < » i i « » ^ m » » M < n » i » M O « i » l i » < i i « » < — M i > i i M i a M M H < » i » « i t 
f ^ ^ : Ti'WT, io i^ s 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ISl 
f t *» ^1* TfT I f f f7^^ I fB8 W% T^ ¥r ^T wm^ 
mm ^ ^ i t f «^ f i ^ '1 I f f % «w IT iW rw'HTV 
^fcm I «T«i i iv ' ^ SfT^ T =^T ''^ "Rci ffr' I — jrni ih^ % 
ft«*WT I ifm # iW 4Trr ff^i r^x^ # 9rrfr > 1 ^ 
^ X ^ % ir*f ^ % 'fftit ^T ^ «»i-M- wnnt «NN^ 
t ^ % ^fst I f^^ rfHppi ft^ *? % ^f($r fwrtsf 'f^ wr Jtftf 
I fii*'ii<f«r^ ^ f^ q«if «fr mm «rnnr 1 n r r f^ rrrr % f^ i 
^ 5W^  : ** ^ t^m fldft ''•c^ ft fuft mt irrvrr t ** 
t - ^(ltt: <iftwT, 
?• -fir-
!• -irr* 
90 IV^HtVI 
90 lUo 
30 ni 
90 It? 
{50 '^"jji^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
182 
f * «wrr ^ %l 1^ ^?rr % f^ f ^ jrrnr^ r^t- fi^ inr ^ 'W %^ |i 
«fi\«nr fw" «7?^ flr«arm I n^r irTn^tJi wur v T« <Pe Vi M 
*ak«HM»«wlMMW<iM»a»a>aM 
t * ^*ir^«2 i'>?ff WT ^ft«*Vrr t^t fo Qc 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
; 183 -
 
 
 
 
 
  
 
 
 
m 
1 ^ l l fW ^ W IW irft % %| «H«^  5wf WTH «li iiRT % ftp 
"^rt^ wT ppf I f r f t f^f fwf^ 4 4 ^ ^^ Y \fi r^hfyj^  ?n(rt ^ 
orq^  ^ Riw % «» f^finc i r r f f lift ^ f ^ i r « i ^ r r f W w 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
185 
* 
w^ ^ ^Mi ^^* ^irr i 9TfMw * r 1 5 ^ tinpirrt •§ ft" ^ t i f ^ 
r m i« f * i ^ > w9Tt 5?^  % • f^ PWT 5fTfrr % art- q ^ i t m^nr^ 
•iBtf^ Hwn #Rrr^ '^  ^'T^ ^ ^^ t 'W' •PIT If t^ 
ffwif ^ iiftsf^fMfi f ^ T ^1 n% jft 8T*rTf^ 5m«l I t^rj^m 
sr , i f I • «R% t*m*i Vi ^ T ^ ^ «ir"ff^ fiHT k f^fiw r^tr 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
186 
TC isc^  ^ 4t^ t%j "lie 1 1 ^ ^ ^tp^ ?<i«TW W ^ f ^ 
f i t #-fni «if ^rti^f I f i ^ ^ q^ fC 'w i«tmyrO ^m^ 
«nT «t •n? «^ ^^ Ir^t*!!^ "«T?r 1 ^ n^ q f ^ i f I 
arlr i t -M t^ fsTT «nrrf t? ^ v^p^ 'ff^ * ^ v* v t in i 
% m: m^^rfr r^m y«i^ T T T «? fc irl «^?1^¥ «WTVT ^ sncnrc 
m ntwrar t«T «rtt ttrf •rftir #r ^ irm «|i% nrm m^nr i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
187 
f^PiTirtt f f » r 1 | i||l)m«r) aftntf^r*URTO l(r «f^T «^i 
^•imif^fif % flfr 91^ wrftwf ^ i l ^ f f ft f•'wi WTttPTf ar'^wi^j 
iiWT^Sr I ^tt f^r^ mfmt 5rm: ^ f * f If i »Ni *^ ^rtrrf^ 
iff V8T1T ftfU^n * %t 3IW: wf iifsfR' r^nr fr n«ff*i if I t 
t'''*pr ^ * %i f*ft% rt^ff^ g'^ qf^  IT «rrf% Iwjl' ^nr iQpr» 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
188 
99191 T^ vr %i f»«t^ 1^ qi**<HTW f^tTfwn wrfrftut nr 
WIT 1- Iff t^«fii 9 ini i ^ inTf^ pir > # ' ^ mT^r»e% 
ifwrrr nfhrvT ^^ -^ tr lit «ift«f% fwpi «W3 ^ IT^ ^t 
^ ^ v^ 11% % life «H«T% iFf I ^f^ 9 ^ rr fnvr t«x 
%fwr I 
t f T i|^ 1 9fi« f^ ft fWT ^ m - ii« % f>i f^ f * i ^ WTX^ 
f ^ ^m^ w^rrfqrr f^f 1^ If 1 t« i w^^  f^ T"wAfflw n^i^mf 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
189 
ft«»T iff fHiim % am? H ff^fn T^CT ff^ wr fM^ «rv ^ i 
%i rt «rt^  tii<if fTcffil % f^ xtet fm m^ ^ n ^ iw«r 
iTtrr %i f'^ ^w iw f'WT ^mrr "^  sfff % f^ wr WTIIT | 9 I : 
ftr^ % f^tnf I Iff f*rw»r f^ ^^ wrr I n «r«if^mlr vf # 
f^ ^ # mfr I , if(% sfif^ 'i arif^  -oqir^ Tprf; vrrfu ift^ fitrtrr 
i t «*?R VV^ IC t I 
I f¥f« ireinr «iTf^ frn? fci^ ^ t f iw "^11^ ^wr tiTTwfrnr 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
no 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
191 
% t*nni ^ «!>• ^ fwr t ^ liilMPii'i ^m % fa? vi=i|iV % f ^ 
#11^ %fq %r ^ iftmiii lit r^wT I I t n ^ »rrc^ '^  ^ tw f ^* 
vfCf t^fn % VB'prf ^  l i t f*rpi ic i^l snrN* 'mn ^ i«# 
1>WT 111 fvit% *!rtifni i^iff* ^ % leitr nm ^ff% ^ wdH 
<ff# Vi «ffN I mm^ «5j w % irT??rr «nff %f in nt «t ^fJlr 
ki mft t t^ TH # iBtf i ( ^ i«ntr ipfifVi ffffftf 15iT«riii !Ri 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
192 
^fMii«¥ t wi f^^ 0iK^ fhrr I T XIT %I 
wrtk wfffs ^ftn ^ ^n ^ %i r^ «?t=# IT ^M' %i i^f ift 
•pr-f*fT n ^ ^^ i * ^ v1^ «T i^ irr TWT %I f% f^w r^rm 
wrt #iUR! ^ wr I mt"! fv'rr «rT fr i r i^  tfr^it if «irs I ^ 
^ «H ^ «i»rr ? i ^ mm xw i fty^ % w ifRfrf 5 ^ mv* 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
193 
l^^ f ^ K r 9 r^"i>m 1 f^irns 5rrifr»T « f t^ i ^ « i w i«wi SP«W 
1<WT'%' ^ll^ici crfMwT % « i ^ wifSijwri* W T ^ % f^ t"wi^^H» 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
194 
1Ti>frfii 'i 1"?% ^prr^ ^ % iPcmtT w f*f^^ sift f«f% 
tnrtmi % #r f^ wnr lAt ^ i ^ ic "«^ wr f^ n* ^  siTcr ' ^ 
Iff % i^ff* sif% % ADRI i fw *r tni 'C'ni%i^  % i f©^ % 
^Tf* *! fWfT^Y # WIT fT t^«rr n^igi tmx i 
' I * 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
195 
HHW ^ iivw^pcT 5w1»r 1^ iVim «ffr' % lit «f» P^pmfx 
irt ¥ Mifr u^fv^l j^r^mff irP»5rr«iii ^ ^ ^ 
IfV-rwwf t- f»^ I ^ irt^ i wm ^^ ^^^ •mr i^^ wp 
• ^ 1 t»x 6^^ 9''''' ^ f^ '**it?*w ^ fwfw # f i T f ^ i^rm 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
196 
«ifr "Iff t^%i i^ iT i f 1^ (tn[miMf 'i ^ > w r ^ m^ % 
^ ^i0t tsT^ u^rr f ^ nfW)" %i f ^ % it Hit'w<ip f wiiTf^ 
fwr «WT l i ira «9 MV ^m'4 % t>p 'n^m t V f f n * T^f ftrj^  
tnif *r «i^  vrctrr ^  % It f't'^l y^ PBrmT fi^ «rT»nf^  • 
#^ Wfi f t firm! irw •rr* fwr ftipi w ^ ^KT^ % I 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
197 
m>lym 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
198 
I W H ^ - I ^ 
f||*t ^ t*nF^f tft^T fM^TT t I M 
fv«rffW Hf-wtyiftf %*U*iWt tiHk« 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
199 
f • •Ift-'H T^TftTt : I M ft VT^ v^ t!(fef*w f ^ r^^ iCTf 
i(»* 'JT'W f^ 'ifffW' 
^ 1 - ^fif «o^ *Tt© 
fK ty^ir)^ ^  trrw ifnwr f * t i f fsvfr, 
U * 'l^fr^ «T«^ 
u - W f ff*« 
(sn"o)ftfe| f^i?^» s^tfwt ftr*^ ifi^ vftf 
: %Mi ftvTNf f^ tut #1X5^  €f*iwH€ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
10 0 
n * «mitm, ^^ oft-o : ^ tt^rrr^ rr f*^»rrt «i5* f * r * , t ^ u 
? • • t^|[f8f»C?^ 
^ 1 - j r f r -
i^«- -4ft-
i t * ^pptfI ^^ 
2 w ^T s^fViw fr •'wfr, qfn<fr4 flfnufW 
wt^ iR^ t H^ I^'Wl** T^tfT fn*Wf tH« 
^/9» •*fft» 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
201 
i?- ' l im, xfh 
• ^ • t l : «fnrfr^ 
! • • -Jifr* 
iir^ 
2 *i5rr 3rhs^ iT^ t^MB 5wiw 9 T O ^ ^ 
: Wrft ^ff^f Jtffi fTRR MTft^ i f^«? 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
202 
!•• f ^ «i^ ircrm ifwft r^m-m : tTtnt^ liprr. 
^niwf r^tPTf ^n^iaii 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
203 
<- q t ^ ^rriir •^errfiii vfnmi wINw wtv iP^Mff t^ni#j x^ 
9* fim^ ^npr i n '•an titd^Mr*r %tct ^SJf^ f^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
